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Le Gouvernement de la République Pédérale du Cameroun envisage
de construire un chemin de fer à partir de YAOUNDE ve~s le TCHAD.
La construction de ce chemin de fer sera effectuée en trois tronçons 1
- YAOUNDE - OOYOUM
- GOYOUM - NGAOUNDERE
- NGAOUNDERE - MOUNDOU (Tchad)
Toutes les études afférentes à la construction du premier
tronçon sont terminées et le début des travaux est envisagé dans le
oourant de 1964.
Le. traoé de ce premier tronçon est prévu à l!Est et sensiblement
parallèle à la route YAOUNDE - OBALA qu'il traversera après BATSCHENGA.
Ensuite, le ohemin de fer lo~gera plus ou moins près, la rive gauche de
la SANAGA, et passera à NANGA-EBOKO avant d'atteindre EBAKA et GOYOUM.
Il a ét~ jug~ utile d'effectuer des études hydrologiques dans
la zone que doit traverser le premier tronçon afin de déterminer les
données de base nécessaires .à tout projet de mise en valeur de cette
région située entre YAOUNDE et GOYOUM.
C'est dans ce but qu'une convention a été passée entre le
Ministère des Finances et du Plan du Cameroun et l'Office de la Recherche
Scientifique et Teohnique Outre-Mer.
Cette convention, qui porte le numéro 4O/FED/1962-63 a été
signée le 5 Octobre 1962.
Les études à effectuer par O.R.S.T.O.M. étaient définies comme suit
par la Convention.
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Il Article 1er.- Objet du marcil-é
L'Administration confie à l'O.R.S.T.O.M. qui accepte, dans les
conditions définies ci-après, les études hydrolo~iques suivantes situées
en République Fédérale du Cameroun (Département NYONG &SANAGA et
LOM & KAOEI).
I- Etude de la SANAGA entre NACHTlGAL et GOYOUM ;
2_ Etude d~ trois affluents : le TERE, le SELE, le NIANIANG
ou le YONG
3- Etude d'un bassin versant expérimental dont l'emplace-
ment sera déterminé dans la zone à étudiero
" Artic l e 2._ Cons is tance des études.,-
I/ Etude de la Moyenne SANAGA, entre GOYOUM et NACHTIGAL.
Elle a pour but de définir les débits à l'étiage et les
crues les plus élevées.
2/ Etude des caractéristiques hydrologiques de quelques
affluents de la SANAGA.
Elle a pour but de donner des informations sur les
caractéristiques hydrologiques de trois affluents de la
rive gauche de la SANAGA en vue de l'installation de
divers ouvrage d'art.
3/ Etude du ruissellement et de l'érosion dans le bassin
versant expérimental.
Elle a pour but d'évaluer les débits de crues maximales
sur les petits bassins, les transports solides et llaa-
tian érosive en tenant compte de la nature du sol, du
oouvert végétal naturel et de diverses formes de mise
en valeur agricole.
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" Article 3.- Durée de la Convention et Programme d'études hydrologigues.-
La. convention est passée pour une durée de 2 ans 1)2 et couvre
les années 1963, 1964 et le premier semestre de 1965.
Les études comprendront 1
- des mesures de débit sur la SANAGA et ses affluents ;
- toutes les opérations habituellement afférentes à un
bàssin versant expérimental (mesures de pluviométrie,
mesures de l'eau ruisselée, mesures d'infiltration, pré-
levement d'échantillons pour études des transports




L'alinéa 3 de l'article premier de la Convention demande
l'étude d'un bassin versant expérimental dont l'emplacement est à choisir.
Après diverses prospections de part et d'autre de NANGA-EBOKO
sur la rive gauche de la SANAGA, le bassin de l'AVEA a été choisi comme
bassin versant expérimental à étudier. Il est situé à 40 km. à l'Est de
NANGA-EBOKO et est traversé, dans sa partie supérieure,par la route de
BERTOUA. A la limite de la for~t et de la savane, le bassin expérimental
choisi est bien représentatif de la région traversée par le futur chemin de
fer.
Le dernier paragraphe de l'article 3 de la Convention précise:
" L'ensemble des travaux relèvera d'un ingénieur-hydrologue
basé à YAOUNDE. Les travaux propres du bassin versant
expérimental seront plus spécialement confiés à un
technicien hydrologue installé sur le bassin versant ".
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crest ainsi qu'une base complète a été aménagée à proximité du
village de ZENGOAGA par le technicien responsable, M. HENRY. La construc-
tion de cette base, comprenant un logement pour M. HENRY et sa famille,
un bureau magasin, et plusieurs l~gements pour les observateurs, a co~
mencé début Janvier 1963 ; le technicien, qui logeait à NANGA-EBOKO durant
la période de construction, a pu emménager à ZENGOAGA le 15 Avril 1963.
Le bassin de l'AVEA, dont la superficie totale est de 394 km2
à s~n oonf1uent avec la SANAGA, est divisé en plusieurs sous-bassins,
pour lesquels la relation précipitation-ruissellement sera étudiée.
Les superficies contrOlées par chacune des stations hydrométri-
ques sont les suivantes :
sr = 5,6 k:m2
52 = 39,0 k:m2
S3 = t ,7 k:m2
54 = 96 0 kD12.
55 = 375,0 kM2
Sur ces cinq bassins, la pluviométrie est étudiée au moyen des
appareils suivants 1
- 4 p1uviographes à rotation journalière
- 1 pluviographe à rotation hebdomadaire
- 24 pluviomètres "Association"
- 3 pluviomètres totalisateurs.
Tous les travaux afférents à l'équipement hydro-météorologique
des bassins, commencés en Janvier 1963, ont été terminés en Juin:
- Aménagement de plusieurs kilomètres de pistes carrossables et de
layons
- Défrichage des lits des rivières sur 50 mètres environ de part et
d'autre des stations hydrométriques
- Installation de 5 échelles limnimétriques, de 4 limnigraphes, d'I
échelle à maximum et aménagement des stations de mesures·.
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- Pose de 5 pluviographes et de 27 pluviomètres
- Aménagement de 5 parcelles d'érosion
- Construction d'un abri météorologique.
2._ AFFLUENTS DE LA SANAGA .-
Trois stations limnimétriques ont été installées sur la route
YAOUNDE - NANGA-EBOKO :
- SELE à LATIE
- NIANIANG à MEGANGME
- TERE à NDOUMBA.
Le contr6le des observateurs et les mesures à ces 3 stations ont
été effectuées par M. HENRY.
3.- MOYENNE SANAGA .-
Trois stations étaient déjà installées sur la Moyenne SANAGA
- GOYOUM depuis 1961
- Nl\NGA-EBOKO depuis 1949
- NACHTlGAL depuis 1951.
La Convention prévoyait l'installation d'une échelle limnimétri-
que près de 1'Ue de YOM, à 40 km. à l'aval de NANGA-EBOKO. Pour plusieurs
raisons: inacessibilité de la rive gauche de la SANAGA à partir de la
route YAOUNDE - NANGA-EBOKO et fond rocheux très irrégulier dans les bras
de la SANAGA, nous n'avons pas installé de station limnimétrique aU droit
de l'tle de YOM.













La zone étudiée dans le cadre de cette convention appartient
au bassin de la Moyenne SANAGA.
La SANAGA, dont le bassin total est d'environ 135.000 km2,
prend sa source dans le Massif de l'ADAMAOUA. A NANGA-EBOKO, la surface
draInée par le fleuve est de 62.000 km2.
Les rivières TERE, NIANIANG, SELE et AVEA, dont le bassin sera
traité en bassin expérimental, s~nt des affluents rive gauche de la SANAGA
se jetant :
- l'une en amont de NANGA-EBOKO
- les trois autres en aval de cette ville.
Les bassins de ces quatre rivières sont compris entre les 12 et
13 ème méridiens Est et les 4 et 5 ème parallèles Nord.
I~ APERCU GEOLOGIQUE .- Extraits de la notice explicative sur la feuille
BATOURI-Ouest par J. GAZEL).
Formations géologigues -
Si lion excepte les formations superficielles, la région occupée
par les bassins de lIAVEA, du TERE, du NIANIANG et de la SELE est entière-
ment constituée par des formations appartenant au socle ancien.
On peut ainsi définir 1
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- des terrains métamorphiques dont le groupe schisto-quartzeux
d IAKONOLINGA et la série de NANGA-EBOKO
- des roches éruptives dont la série des intrusions granitiques.
a)- Le groupe schisto-quartzeux d'AKONOLINGA dans la partie amont
des bassins du SELE et du NIANIANG.
Les faciès peu métamorphiques tranchent plus ou moins nettement
sur les formations voisines qui sont des migmatites de la série ancienne.
La roche schisto-quartzeuse est formée de schistes à muscovite,
chloritoschistes avec des intercalations de lits de quartzites. Elle est
très feuilletée, de couleur verte ou sombre.
Dans la vallée du SELE, entre MEKOMO et LOUM, on a observé des
roches de la série cristallophyllienne plus ancienne à faciès très profond
qui montrent que les formations schisto-~uartzeuses semblent peu épaisses.
- La série métamorphique ancienne de NANGA-EBOKO constitue la
plus grande partie des bassins qui font l'objet de cette étude.
Cette série comprend des ectinites (micaschistes à deux micas,
gneiss à deux micas, quartzites et migmatites). Ces roches métamorphiques
ont une origine.para, c'est-à-dire d'anciennes roches sédimentaires.
Les anciens sédiments semblent avoir été marins en raison de la
grande étendue de leurs dépets. L'ensemble a été entièrement traD~formé en
roches cristallophylliènnes par le métamorphisme. Toute la série a été
plissée.
b) Les roches éruptives ne se rencontrent que dans une faible
partie du bassin moyen de la TERE.
Elles sont surtout représentées par des intrusions granitiques
de composition calco-alcaline dominante. Dans le massif dIEKANGA, composé
de granites syntectoniques anciens, on observe des granodiorites.
B -
c) Les formations superficielles d'épaisseur assez variable sont
très étendues.
On distingue des éluvions, produits de décomposition n'ayant
subi aucun transport ; ce sont des arènes argileuses ou argilo-sableuses.
On distingue également des alluvions récentes qui sont des pro-
duits de la désagrégation et du remaniement des éluvions, des roches et
des formations latéritiques avec transport.
Près de NANGA-EBOKO, on a déterminé dans le fIat de la SANAGA,
des dépressions parallèles au cours du fleuve et qu'on appelle lebaks.
Ce sont des dépressions d'étendue importante qui sont séparées du fleuve
lui-m~me par un bourrelet formé lors des crues, principalement du c~té de
la oonvexité des méandres. Ce bourrelet, composé de limons argileux et
d'alluvions, est perméable. Ces lebaks sont importants pour la culture
du riz.
Les latérites sont les formations superficielles de loin les
plus étendues. Leur épaisseur est variable de 5 à 20 mètres environ. Au
sommet de la couche latéritique, on trouve une faible épaisseur de terre
arable.
HISTOIRE GEOLOGIQUE
L'histoire géologique des terrains des bassins étudiés appar-
tient au Précambrien. On distingue : à la base, la série crystallophyl-
lienne ancienne de NANGA-EBOKO : c'est la formation la plus ancienne du
Précambrien. Les dép8ts sédimentaires devaient ~tre très étendus et pro-
bablement marins.
EnSUite, il y a un cycle métamorphique suivi d'une orogénèse
puissante, transformant les dép8ts en roches prystallophylliennes.
Après une période calme et d1 érosion, se sont dép~sés d1 autres
sédiments argileux et arénacés, série probablement continentale.
Il y eut ensuite une autre phase de dynamo-métamorphisme
transformant ces dépets en schi$te9~ micaschistes et quartzites. Pendant
et après cette phase de métamorphisme et d'activité orogénique, on
observe de nombreuses venues intrusives acides: ce sont les granodiorites
syntectoniques anciens.
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Ensuite le pays est resta figé avec érosion et pénéplénation
continue. C'est la vieille plate-forme classique.
I.3 APERCU PEDOLOGIQUE .-
Les sols de la zone étudiée se divisent en deux groupes classiques,
découlant du climat et de la végétation :
- sols de for~t : acides, de couleur rouge
- sols de savane: faiblement acides, de couleur jaune,
grise et rose.
Les sols ferrallitiques rouges, qui occupent la majeure partie
des bassins étudiés sont dérivés des roches métamorphiques. D'un pH compri~
entre 5 et 6, les sols rouges sont plantés en cacaoyers.
Actuellement, la section Pédologie de l'I.R.CAM. étudie particu-
lièrement les sols de la région de NANGA-EBOKO et nous pensons pouvoir,
dans notre rapport définitif, inclure une étude pédologique du bassin de
l'AVEA.
1.4 COUVERTURE VEGETALE.-
(Extraits de l'Atlas du Cameroun - 1.R.CAM.)
La région de NANGA-EBOKO constitue la limite Nord de la grande
for~t dense humide. C'est une zone de transition où l'on rencontre la
for~t semi-décidue dans la partie Sud de la zone étudiée. Vers le Nord,
la grande for~t dispara!t, il en subsiste quelques t18ts au milieu d'une
savane arbustive ou herbeuse. C'est la zone post-forestière congo-guinéenne
à formation graminéenne.
- La for~t hémi-ombrophile est caractérisée par l'abondance des
Sterculiacées et des Celtis ; elle rev~t des caractères physionomiques
particuliers : fats très droitsnombreux, écorces généralement grises,
caducité prolongée des feuillages de la plupart des grandes espèt.es
ligneuses ; le sous-bois est toujours envahi de grandes plantes herbacées,
Maranthacées en particulier.
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Dans les sous-bois, on trouve les Maranthacées et les jachères
forestières se couvrent de sissongo (Pennisetum purpureum) et d'Imperata
cylindrica. On rencontre quelques cultures industrielles: cacaoyer, tabac.
L'incendie annuel des formations graminéennes voisines agit
peu sur la lisière forestière qui se défend, mais les défrichements
culturaux, étendant le tapis herbacé, favorisent son action.
- La zone post-forestière congo-Guinéenne est une zone de savanes
herbeuses et arbustives, d'îlots de forêts à Sterculiacées et de galeries
forestières.
tes formations ~aminéennes sont essentiellement des Savanes à
Andropogonées : Hyparrhenia et H. rufa qui atteignent en fin de saison des
pluies jusqu'à 2 mètres et plus de hauteur; lors de la saiso~ sèche, le
feu ravage ces prairies sur de grandes superficies, laissant derrière lui
un sol calciné qui reverdit aux premières pluies.
La flore ligneuse des Savanes comprend un certain nombre d'ar-
bustes typiques: Albizzia, Bridelia, Combretum, Daniella oliveri •••
Signalons l'action sélective des termites : de v'astes étendues
herbeuses sont constellées de grosses termitières. La seule végétation
ligneuse dans ces zones de termitières outre les Combretum sarmentaux est
composée d'arbres très épais dont les bois passent pour résister à l'atta-
que des termites.
Les dépressions humides de toute la zone post-forestière sont
occupées par Mytragina ciliata et Uapaca guineensis comme en forêt, mais
les touffes de Raphia sont plus rares.
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Les marais inondés en permanence ont une flore herbacée où
dominent diverses Cypéracées et des graminées particulières, telles
Loudetia phragmites.
Le long des cours d'eau, les galeries forestières prolongent celles
de la zone méridionale ; on rencontre les espèces suivantes : Afze1ia
africana, Aubrevi11ee kerstingii, Khaya grandifo1ia, etc •••
.C.qU}Q::::nURE VEGETALE OU BASSIN DE L'AVEA
Sur le graphique 13, représentant le bassin supérieur de l'AV8\,
nous avons figuré les zones de savane et de forêt prises sur la carte au
1/50.000e.
Le p1animétrage de ces diverses zones donne, par rapport à la

















Dans les baSSins amont SI, 52 et 54, on ne rencontre la savane
que sur les lignes de crGte. Plus vers l'aval, dans la partie inférieure
de S4, l'importance de la for@t diminue, la savane occupe non seulement
les cr@tes, mais également les pentes. La forGt est réduite à une bande




Les bassins de l'AVEA et ceux de la TERE, SELE, et NIANIANG se
trouvent dans la partie septentrionale de la zone de climat équatorial
Nord. Toute cette zone, située en dessous du 5ème parallèle Nord, est au
Sud de la position moyenne la plus méridionale du front intertropical.
L'alternance des saisons est réglée par deux centres d'action: l-anticy-
clone de Sainte-Hélène qui reste au Sud de l'Equateur pendant l'hiver et
le dépasse largement pendant l'été, Vers le Nord et l'anticyclone continental
boréal qui couvre le SAHARA en hiver. Deux masses d'air sont opposées J
l'air continental chaud et sec ou "HARMATIAN"
l'air mari time humide, froid et ins table, :JU "MOUSSON"
dont la limite est appelée front intertropical ou F.I.T.
La région de NANGA-EBOKO ~'est jamais dans l'ai~ continental, à
part quelques brèves incursions dans le milieu de l'hiver.
Le climat de cette zone est caractp.risé par deux saisons sèches
et deux saisons des pluies bien distinctes.
En plein hiver, l'épaisseur de la mousson est trop faible
pour donner lieu à des précipitations normales ; c'est la grande saison
sèche, de décembre à février.
- Très t6t,le déplacement du F.I.T. vers le Nord donne lieu à
une première saison des pluies en avril-mai.
- En Juillet et aoOt, la situation générale tend à devenir
anticyclonique par suite du déplacement vers le Nord de l'anticyclone
subtropical ; les précipitations deviennent plus rares, c'est la petite
saison sèche.
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- En septembre et octobre, le recul de cet anticuclone donne
lieu à la disparition de l'alizé correspondant et avec la mousson réap-
paraissent les précipitations. Cette deuxième saison des pluies est plus
forte que celle observée en mai-juin.
2.1 LES VENlS .-
Le tableau ci-dessous et le graphique 3 donnent la fréquence de
direction des vents pour la période 1951-53.





Fréquence :1 0 : 2 1 :1 2
.' . , .'
:0 4 : 85 0
:' : ' :
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=----=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-----=-=-=-
Les coups de vents sont très rares ; on relève des vents notables
seulement pour 15 %de l'ensemble des observations pour cette période. Ils
soufflent le plus souvent de l'Ouest et du Sud-Ouest (8,1 %) et plus rarement
de l'Est et du Nord-Est (3,2 %). Les vents, nuls le matin, se lèvent en
général dans la matinée, sans atteindre une grande force : par exemple, en
1955 pour la totalité des observations, (3 fois par jour) on a mesuré:
- 2 fois des vitesses de 15 à 21 mIs
- 5 fois des vitesses de 7 à 14 mIs
- 38 fois des vitesses de 5 à 6 rn/s.
2.2 TEMPERATURES.-
Le tableau ci-dessous et le graphique 4 rp.sument les observations
faites à NANGA-EBOKO pendant 18 ans.
La température moyenne journalière varie peu dans l'année au-
tour de 2402. Elle est légèrement plus élevée durant la grande saison
sèche en février-mars. On enregistre également pendant ces mois-là
les températures les plus fortes : 36°6 en mars 1945 et les plus faibles:
1102 en février 1950.
NANGA-EBOKO
1G~3 1











: OC : J: F : M : A : M : J : J : A : S : ° : N : D : An :
:---------------------:----:----:~:-~:----:----:~:----:~:----:----:-~-:----:
:Maximums ab solus .34,4:36,4:36,6:36,2:33,2:31 ,9:30,5:33,6:31,0:31,8:32,0:33,0:36,6:
:Moyenne des maximums : : :: :: :
: journaliers :30 2 :31 4:31 1:30 1 &29 5:28 1 :26 8:27 1:28 2 :28 5:29 3'29 8~9 2:
: : ':': ': ': ': ': ': ': ': ': ': ':':
:Moyenne des maximums : :: : :: :
let minimums :24,5:25,2 :25,4:24,9:24,4:23,8:23,0:23,1 :23,8:23,8:24,2 :24,2 c24,2:
: Moyenne des minimums:
: journaliers :18,7:t9,1 :19,9:t9,6:19,6:19,~:19,3:19,3:20.2:19,2:19,1: 8,6:19,31
: : : : : : : : : : : 1: : 1
: Minimums absolus :11 ,8:11 ,2 :13 ,,3:15,2 :16,4:t 6,2 :14,6:14,8:16,1 :14,2 :15,1 :13,0:11 ,2:
: :: ::::::::
-=-=-=-=_=-=_-ez:I-_=-=-=_=-=-=-=_=-=_=-=-=_=-=-=-=- =_=-=-=-=-==-=-=-=_=_=-=-=-=-=_=_=-=-=_
L'amplitude moyenne journalière est maximale en saison sèche et
minimale en saison des pluies .. L'influence de la petite saison sèche en
aoOt est très visible sur le graphique.
2.3 HUMIDITE - TENSION DE VAP.ill!E. .-
Le tableau ci-dessous et le graphique 5 résument les observations
faites à NANGA-EBOKO pendant 13 ans pour l'humidité relative et pendant
4 ans pour la tension de vapeur ...
L'humidité moyenne journalière est élevée: 76 %; elle varie
de 68 %en février à 82 %en juillet. L'amplitude moyenne journalière est
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Humidité % : 3 : F : M : A : M : 3 : 3 : A : S : 0 : N : D :An
:---------------------1----.----:----:----:----:----:----:----:----:--- -:----:----:~--:





· 97~ 93: . . . .
·
Moyenne des maximums 96 95" 95" 97" 97" 98" 95" 97" 97; 97; 9é:












71: 68: 72: 77: 79: 81 : 82: 80: 79: 80: 76: 72: 7G~
·
·
• 41 : · • 61 : · 68~ 67~ . 63~ 56: 48~ 57:Moyenne des minimums 47" 50" 58" 64; 63;
·
: : :
· "· · "
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" Tension de vapeur
·









: maximale :22 ,9:24,0:25,0:25,4 :25,0:24,7:23,9:23,4:24,3 :24,3 :23,9 :24,4 :23,8:
: : : :
·
: :Moyenne mensuelle ·
:minima1e :21 7:22 7:24 0:2~ 8:24 3 :24 0:22- 3=22 5:23 8:23 5~19 7:19 7~3~4z
· '. ,. ,. '. ,. ,. ,.. '. '. ". '. " ...
·
• • • • • • • • 0 • • 0 • .,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=----=-=-- --=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=....=-=-
2 .4 EVAPORATION .-
..
Le tableau ci-dessous donne la moyenne mensuelle en mm des
observations effectuées à 11 évaporomètre "Piche" de NANGA-EBOKO de
1951 à 1960.
--=--=-=---..--=-=-=- - - --.::~-=-=-=-=-=---=-=-=-=-=-=-=-=-----=--=----=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-




: 87 : 90 : 87 : 60 : 53 ~ 45 : 50 : 53 : 54 : 53 : 60 : 77 :769 :
: : : : 1: : : : : : : : 1
-=-=-=-=-- - =-=-=----=-=-=-=-=-=-=-=-==------ ------------=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=
Le total annuel est faible 1 769 mm soit une évaporation moyenne
journalière de 2,1 mm. L'évaporat1àn maximale se produit en février:
3,2 mm/j our.
Etant donné le caractère très sommaire des relevés à l'évaporomètre
Piche on ne doitdonner qu'une valeur qualitative à ces indications.
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2.5 PLWIOMETRIE .-
La station de NANGA-EBOKO, proche du bassin de lIAVEA, a été
prise comme station de référence. Pour l'estimation de la pluviométrie
annuelle des bassins de la TERE, SELE et NIANIANG, on a utilisé les
observations effectuées dans 7 stations situées dans un cercle de 150 km
autour de NANGA-EBOKO.
2.5.I PLWIONiETRIE ANNUELLE .-
Le tableau l récapitule les totaux pluviométriq~eBrelevésà
NANGA-EBOKO de 1933 à 1963 inclus. Afin de combler les lacunes, deux
totaux mensuels ont été imaginés : ceux de Mai 1,938 et de Juillet 1948 ;
ces reconstitutions n'ont pratiquement pas d'influence sur les valeurs
moyennes.
Le graphique 6 donne la courbe des valeurs cumulées de la
pluviométrie annuelle aux stations de NANGA-EBOKO, ABONG-MBANG et BERTOUA,
Cette méthode des doubles masses permet de déceler les erreurs
systématiques qui peuvent provenir d'un changement soit de la si-
tuation du pluviomètre soit de l'exploitation de ce dernier.
Les pluies annuelles étant réparties suivant une loi de GAUSS,
la corrélation entre les stations est linéaire.
Sur le graphique 6 on constate que la courbe de double masse
NANGA-EBOKO - ABONG-MBANG est une droite, hormis un léger décrochement
durant la décade 1950-1960 ; on retrouve également ce décrochement sur la
courbe NANGA-EBOKO - BERTOUA, alers que la courbe BERTOUA - ABONG-MBANG
est une droite. Nous estimons que le décrochement relativement limité
est dQ à une anomalie de la pluviométrie annuelle de NANGA-EBOKO 1
années plus humides au début de la décade 1950-60, années plus sèches
à la fin de la décade, et non à une erreur systématique.
Le "œbleau ci-dessous donne la pluviométrie moyenne annuelle
observée à 8 stations. Pour tenir compte des inégalitps des périodes
d'observations et des lacunes durant ces périodes, nous avons déterminé







-=-- ==-=...=-=-------=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=..=-=-=-=-:-=-=- - -=-=-=-=-=..=-=-=-
;: Année OJanv:Fév.:~ers:Avri:Mai :Juin:Juil:AoQt:Sept:Octe:Nov.:Déc.:iotal an-
,- 1__1_1_......: ____ :_:____I ____: __I ____:_...... : ____! ___:_D~e , --
: 1962 • .. 1 .. : .. : .. ... 1 -
, .. : .. : 305: 209: 54:, 14,
1 33 1 991 64: 100. 157: 185: 11 8: 125: 55: 106: 326: 195: 72. 1602
1 34 1 00', 2': 45: 186: 219: 163: 122: 48: 291 : 184: 79: 16: 1435
1 35 : 241 37': 105: 100r 283: 116': 10St 149: 258: 386: 79: 0: 1644-
• 36 : 0: 12: 152: 103: 153: 188: 126: 121; 198: 366: 96: 32: 1547: 37 : Or 13': 124: 117: 167: 1055: 200; t75: 291: 472: 36: 79: 1829
: 38 : 64: 72.: 49: 231:(150} 76: 76: 140: 163: 335: 105: 64: (1~5)
: 39
·





: : • : 1 • 1 : • : =• · · ·• 1940 J 19: 16: 139: 198: 266: 140: 26: 171 : 370: 251 : 39: 01 1635
·1 41 : 0: 0: 77: 2011 96': 70': 35: 60: 268: 260: 56: 3: 1126
; 42 : 43.: 24: 30: 192: 321: t04: 43: 187: 236: 242: 69: 22 : 1513
• 43 1 73: (Q: 144: 171: 298: 110: 45; 147: 167: 229: 147: 16: 1609•
: 44 : 0: 77: 146: 214: 198: 92': t53: 122: 152: 220: 74: 46: 1494
: 45 : 25: 4: 51 : 162: t 94: 206: 1-27: t 78: 264: 302: Th 23: 1613
: 46
·
29': 18: 81: 14t: 155: \32: 138. 34: 283: 2221161: 41: 1435
·1 47 • 22': 68: 88: 271 : 185t 100: 40, \77: 272: 208: 88, 61 , 1580
·: 48 : 11 : 112: 45: 159: 163: 130: ( 78} 106: 163: 322: 68: 25': (1383)
1 49 • 30: 38: 82: 144: 205: 133: 250: 227: 386: 260: 90: 0: 1845
·, 1 • : : : : :
· ·
. : • :
· ·
• . •
: 1950 34: 33: 72.: 216: 360: 145: 53: 225: 266: 318: 125: 21 : 1868
1 51 44: 36: 111 : 119: 262: 198: 146: 106: 270: 213: 140: 0: 1645,
• ~ 44: 95: 159: 290: 2081 95: 94: 58: 183: 339: 159: 22· 1746,.
• 53 0: 156: 142: 110; 153: 213: 80: '19: 2t.9: 252: 78: t: 1483
• 54 27: 63; 113: 263; 125: 1.49: 21: 142: 357: 319: 105. 13: 1697•
1 55 2: 42:298: 115: 2'71: 266,153': 106":215: 381:112: 0: 1'9'71
, 56 12: 80: 236: \ 74: 147: t 54: 31 : 24. 3Œ, 425: 941 22: 1701
, 57 1 • 0: 107: 224: 161: 163': 180: 141: 306: 206: 99: 1s: 1603
·
• 58 15: 1 • 78: t ~: 209: 14t: 7: 58: 130: 232: 168: 23: 1214·1 59 7: 2; 68: t52: 150: t08: 22: 40: 82: 230: 145. 0, 1006
• : : : : : c : · : • · :• •
: 1960 6: 16: t6t: 1~: 95: 67: 122': 153: 202.: 131: 23: 39: 1167
1 6t 1 53: o· 66: 7t; T82': U5: 89: 5: 218: 325: 75: 0: 1199
·1 (Q' 1 2. 0: 256: t 55: 383: t21 : 54: st: 2121 235: 11 5: 5: 1589
1 63
·
54: 122: 31:171: 79: 103: 133': 158: 474: 204: 77: 69: 1675•
f : : • • :
·










: : : : 1 1 :•
· · · ·1 • : : : : : :
·
• : • : 1• · ·
-=-=--=-=-=--- -_._-_wc_=__=:_. = - --=-:;------=-=--..--=-=-=-=-=-=-=-=-=-- --=-=-=-=-
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NANGA EBOKO0,~-------_+-------__1---....L.-----+_--------+--------_1_------___I~
o 10.000 20.000 30.000 "0.000 50.000 m m
- te -
Station Période Nbre d'années P.Moyenne obs. P.Moyenne pond.
NANGA-EBOKO 1933-63 31 1573 1575
AYœ 1939-60 12 1413 1440
ABONG-lv'll3ANG 1929-63 34 1630 1660
BERTOUA t 933-63 23 1576 1580
AI<ONOLING4. .t934-63 27 1432 1450
YAOUNDE t 943-63 21' 1569 1595
BATSCHENGA 1946-63 17 1657 1710
YOKO 1933-63 28 1671 1660
Les valeurs caractéristiques de la pluviométrie ont été déter-
minées pour la station de NANGA-EBOKO qui est si tuée à 30 km à l'Ouest
du bassin de 1 tAVEA.
La valeur moyenne annuelle des 3\ années d'observation est de
1573 mm (période 1933-1963 l.
La valeur médiane est de 1602 Dm. la valeur maximale 2395 mm
et la valeur minimale 10Q6 m. La moitié des observations est comprise
entre 1483 mm et 1675 am.
Le tableau 2 montre ces 31 valeurs de pluviométries annuelles
classées par ordre décroissant. Pour chaque valeur, on a déterminé la
fréquence empirique de dépassement ft -lé
fI par N
Un essai d'ajustement des 31 valeurs de pluie annuelle de
NANGA-EBOl<O sur une loi de GAUSS donne d'assez bons résultats (Graphique7).
Les valeurs caractéristiques sont les suivantes :
- moyenne sur 31 ans H = 1573 mm
- ~diane H -Cl 1602 mm
- Ecart type = 273 mm
















- \9 - Tableau 2
R'partition statistique des pluies annuelles
-al






F 1 1 Hauteurs annuelles

























































































































































































L'irrégularité interannue11e est déterminée par le rapport entre
les hauteurs de l'année décennale humide et celles de l'année décennale
sèche.
On trouve pour la station œNANGA-EBOKO :
K3 = 1 ,57
2.5.2 PLUVIOMETRIE MENSUELLE
Le tableau l donne les moyennes pluviométriques mensuelles de
NANGA-EBOKO depuis le début des observations.
L'examen de ces valeurs met bien en évidence Un régime équatorial
de transition avec deux saisons sèches et deux saisons des pluies. On voit que
sur 31 années, le maximum mensuel de la petite saison des pluies a été supérieur
à celui de la grande saison des pluies pour 4 années: 1942, 1943, 1950 et
1962. D'autre part, la hauteur maximale mensuelle a été observée
- pour la petite saison des pluies • 3 fois en Mars
9 fois en .Avril
14 fois en Mai
3 fois en Juin
2 fois en Juillet.
- pour la grande Saison des pluies . 12 fois en Septembre.
19 fois en Octobre.
Les mois les plus pluvieux apparaissent avec une plus grande
régularité durant la "grande Saison des pluies".
Le tableau ci-dessous et le graphique 8 soulignent l'importance
des deux saisons des p1uiés ainsi que la dispersion des totaux mensuels.
-=-=~---=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~------=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
: • J • F : M 1 A : M : J : J 1 A : S • 0 : N : D 1
:--------:-t---.-._........---.-I_I ._I_.-I
• : •
· Maximtmr 99 .1
• Moyen : 27 :•
: Minimum : 0 :: : :
156 1 298' 290: 383: 266: 250 1 268: 541: 472: 195: 79 :
: : : s : : : : : : :
42: 113: 171: 203: 139: 95: 120: 253: 286: 100: 24 :
0: 30· 71: 79: 67: 7: 5: 82: 131: 23: 0 1
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2.5.3 PLUVIOI "JTIHE JOURNALIERE
Nous avons les relevés pluviométriques journaliers de NANGA-
EBOl<O pour 22 années, 1939 à 1963, excepté 1940, 1944 et 1945 ; les relevés
des autres années ont disparu.
Cas 22 années correspondent à 2886 jours de pluie soit une
moyenne annuelle de 131 jours de pluie. Les pluies se répartissent de la
façon suivante :





































Hous avons clasd ces 2886 jours de pluie (cf. tableau 3).
Le graphique 9 représente la distribution de la pluviométrie journalière
suivant une loi gausso-logarithmique basée sur 60,6 jours de pluie par
an (loi tronquée de M. ROCHE).
La lecture de ce graphique nous donne les résul tats suivants :
- Pluviométrie journali~re afinuelle : 1 '68,7 mm
1 an sur 2 1 83,5 l1ID
1 an sur 5 1 100,0 mm





Hauteurs des pr~c~pitations journali~res ~ NANGA-EBOKO
. 1
( 22 ans )
-::-.- --=-=-=-c-=-=--.....=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=--_--=-=_=_=-- --=--=-=-
1 : Hauteur de pluie 1 10910 1 P:robabil i ~ 1333 j. •
1 1 1 1 de pluie pour 22 ans 1
1"-- "1 --- ------ -. 1
1 1 138,3 2,141 1 0,00075 :
2 1 112,0 2,049 • 150 •
3 1 105,9 2,025 1 225 1
4 • 100,2 2,001 1 300 1
5 99,0 1,996 1 375
6 CJ2 ,6 1,967 1 450
7 92,3 1,965 1 ~5
8 91 ,4 1,96t 1 600
9 88,2 1,945 • 675
10 85,6 1,932 1 750
11 83,5 t ,922 825
12 83,0 1. ,919 900
13 82,5 1,916 975
14 82,4 1,9'l6 0,01050
15 80,2 1,904 1125
16 78,5 1,895 1200
17 78,5 1,895 1275
t8 73,3 1,865 1350
19 72,8 1,8& 1425
20 71 ,5 1,854 1500
21 70,5 1,848 1575
22 68,7 1,837 1650
30 65,1 1,814 2250
39 60,0 1,778 2920 174 50,0 1,699 5550
1(:/2 40,0 1,602 0,12140 1
307 30,0 1,477 23000 1
581 20,0 t ,301 '43600 1
1 •120 10,0 1,000 84000 •
886 : 0 1
1 1
=-- =....:: - = = =-== -=C'"..c..::.-- = - ==-=-=-- --=-=-=----=---=-----=-::..
1Gr.9 1 1
NANGA-EBOKO
Dlstri bution statistique des plui es journalf~res

























Pluviorne.frie iournalière en mm~










BASSIN E>ePERIAriENTAL DE· L'AVEA
3.1 DF.SCnI~'TION GEOGRAPHIQUE ...
•
Le bassin de l'AVEA est situ' dans le département du NYONG et
SANAGA, à une trentaine de tan à l'Est de NANGA-EBOKO .. Ayant 3B km dans
sa plus grande longueur et 16 km dans sa plus grande largeur, le bassin
de l'AVEA peut ~tre assimilé à un rectangle de 34 km de longueur et de
12 lem de largeur, dont le grand c&té est orienté Nord-Nord~est. Le
bassin total de l'AVEA, d'une superficie de 394 ~ se trouve compris
entre les para1l~les 4032' et 4°51' Nord et entre les méridiens 12"32 t
et 12 °43' Est.
Le croquis 10 représente le bassin total de l'AVEA ainsi que











Ces c:~uatre sous-bassins présentent l'avantage d'fttre relati-
vement accessibles ; en effet, ils sont traversés par la route W\NG\-EI3OKO
BERTOUA, d'une part; d'autre part, deux pistes suivent une partie des
lignes de crê"te Nord et Sud-Est. L'accès aux quatre stations hydrométri-
ques est, partant, toujours possible depuis la base de ZENGOA~. Seuls, les
pluviogra~hes et les pluviom~tres ne sont accessibles que par des sen-
tiers pédestres ouverts dans la forêt ou dans la savane arbustive et que














Le cinquième sous-bassin p.tudi~, englobe les pr~cédents et
a une superficie de 375 km2. La station hydrom~trique qui le contrOle
est assez facilement accessible en saison sèche, soit par la piste
NANGA-EElOKO - KM - rENVOUNGA, soit par la piste ZENGOAGl\ - VOl-Ii - M::VANG-
OUASA BAi,V-:Ll:. Toutefois, en saison des pluies, la circulation est extr@-
mernent difficile et peut ~tre parfois arr~tée, si un pont est emporté~
REY..;IEF •
•
Lth~~sométrie des cinq bassins a ét~ d~termi~ée d'après les
cartes IGN au 1/50.000e. Le graphique II montre l'hypsométrie des bassins




1 : A L T l TU 0 E 1
1 BAS S l N 1 ·Maxrma.rë---~Yënnë -'Miniffiilë1 1 :
1 1- -------1--·-· --------1-
1 av 1 1 710 1 682 : 635
• 1 1 :•
• BV 2 1 741 1 695 : 639•
1 BV 3 : no : 678 1 645
: : 1 1
1 av 4 1 742 1 670 : 602
: av 5 1 742 1 1 624
: • 1 1•
---=-=-:;...=--=-=-= = = = =---=-=---=-=-=-=-----=--- ---=-=----=-=-=-=-=-=-=-=-
3 .1 .3 • RES'=.AU HYDROGRAPHIgUE •
Le collecteur principal, l'AVEA, prend sa source à la pointe
Sud du bassin. Après un bref parcours à forte pente, la rivière traverse
une zone légèrement mar4cageuse au lit peu encaissé. Sa pente moyenne
en amont de 5 2 (KM 10,7) est néarmnoins forte 1 3,85 m par km.
Les principaux affluents rive gauche sont la r·1ELONGO et la
NIOlJiBO. En aval de S 2. il reçoit successivement les rivières ~lEBO[<O,
VEKE KOAKE et EBEl\DJEK. Bien qu'il.y ait quelques zones marécageuses, la
pente est encore de 2,85 mikm.
1001550
Courbes hypsométriques
Aiti tude moyenne B.V 1__ 689 m
B.V 2 == 695 m
B.V 4 == 670 m






























En réalité, ces zones marécageuses ne le sont réellement que
durant les périodes de hautes eaux ; en dehors de ces crues, la rivière
coule dans un lit bien marqué, au fond sableux. Immédiatement ~ l'amont
de la station de YOj·liS 4 (km 19), l'AVEA reçoit en rive gauche la
NSONGOlE.
Cette rivière, sur le ceurs supérieur de laquelle est installée
la station hydrométrique nÔ 1 (superficie = 5,6 kDf2) présente des
pentes analogues à celles de l'AVEA. Au confluent NSONGOLE - AVEA,
s'étale une zone marécageuse de plusieurs hectares ; les cours d'eau
possèdent cepondant un 1i t bien marqué avec des berges de 1 m à 1 ,50 m
de hauteur.
L'iMportance du lit majeur dans cette partie du cours de l'AVEA
a une certaine influence sur l'écoulement.
A partir de YOM (km 19), l'AVEA reçoit jusqu'à son confluent
avec la SAi:!AGA, un grand nombre de rivières 1 USOE, TOGE, NDOUROU, OYANGA
NGONGON et NT"'; ,LE. Les zones marécageuses forment une bande continuè de
100 ~ 200 mètres de largeur.
Entre les km 20 et 33, la pente diminue fortement : 0,30 rn/km
puis Qugncn ::0 dans le Cours infr"rieur de l'AVEA : 1,5 rn/km.
Dans tout le cours moyen et le cours inférieur de lIAVEA, la
faiblesse de ln pente et l'importance des débordements contribuent à
l'amortisse, lent des crues.
Après un parcours d'une longueur totale de 49,5 km, l'AVEA
se jette dans la SANAGA, 26 km en amont de NANGA-EOOI<O.
Le graphique 12 montre l'évolution de la pente de llAVEA et de
ses affluen";:S M:BOKO et NSONGOLE, ainsi que les variations des surfaces
drainées par ItAVEA depuis sa source.
Ltirrégularité du profil d'équilibre de l'AVEA est due ~ la
structure géologique du bassin, les changements de pente s'observant
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3.1,4 cj\N,.çrERISTIQUES GEOLOGIQUES, PEDOLOG1QUES - COWERTURE VEGETALE
Les caractéristiques géologiques. pédologiques ainsi que la
couverture v~gétale sont décri tes dans le chapitre 1.
TIûppelons cependant. l'importance de la forêt dans les bassins
étudiés. dont las conséquences sont très importantes pour le ruisselle-
ment. (Graphique 13).
Le tableau ci-dessous donne le pourcentage de forêt par rapport

























LGS croquis 14 et 15 montrent l'implantation des pluviographes
pl uviomètres dans les cinq sous-bass ins de l'AVEA •
5 dont 1 pluviographe journalier'
n dont t pluviographe journalier
1
25 dont 4 p1uviographes journaliers
32 dont 4 pluviographes journaliers
3 pluviomètres tota1isateu-TS
l p1uviographe hebdomadaire.
La densité des pluviomètres peut sembler assez faible; il faut
toutefois souligner que l'importance de la forêt, le nonmre élevé de
kilomètres de pistes ~ créer et l entretenir. la longueur des tournées
effectuées en terrain souvent difficile par chaque observateur. nous a








































BASSIN' SUPERIEUR DE L'AVEA
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Le pluviographe E l et les pluviom~tres P 1,6, 10, 11 et 18
ont été observés quotidiennement ~ partir du 1er l":\élrs 1963. Les autres




E 3 le 15 Mars
1'2 le 19 Il
P 3 le 26 Il
P 5,' f9 le 1er Avril
l' 4 le t1 Il
1'7 le 12
"
P 12, 20 le 18 Il
P 13, 14 le 23 Il
P 8 le 8 l\l13i
P 9 le 10 If
P 15, 16, 17 le 15 "
P 24 le 1er Juin
l' 23 le 3
"
P22 le 5 Il
2, 3 le 21
"
P 2' le ter Aotlt
E:5 le 21 n
Le plUvl~graphe ~ rotation hebdomadaire E5, situ6 près de
. .
BIWONG, a été àétérioré peu après son installation, et a, par la suite,
tr~s mal fonctionné. Il a été utilisé en pluviomètre totalisateur au
cours de cette campagne.
Il nly a pas de lacune dans les observations des pluviomètres
~ lecture journalière ou dans les pluviographes ~ rotation journalière.
Les pluviomètres totalisateurs étaient, par suite de leur isolement, con-
trelés tous les 10 jours environ 1 T 1 et T 2 ont été renversés une fois
en Juillet.
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3.3. OBSERVATIONS PLWIOMETRIQUES .-
3.3.! CARACTERISTIQUES DE L'ANNEE 1963
Les tableaux 20 à 39, en annexe, représentent toutes les
observations pour la période du 1er Mars au 31 Décembre 1963.
Nous avons représenté dans les tableaux 4,5 et 6, la pluvio-
métrie journalière de la station météorologique de NANGA-EBOKO, les
relevés mensuels de tous les pluviographes et pluviomètres du bassin
de l'AVEA. Rappelons que les relevés incomplets sont figurés entre
parenthèses et les relevés inexistants par un tiret.
PLUVIOMETRIE ANNUELLE
La hauteur de précipitation annuelle à NANGA-EBOKO est de
1675 mm pour 1963. Cette valeur est légèrement supérieure à celle de
l'année moyenne: 1573 mm (cf. chapitre 2).
Au pluviographe E l du bassin de l'AVEA nous avons relevé
depuis le 1er Mars une hauteur de précipitation de 1259 mm ; en estimant
les valeurs de Janvier et Février d'après celles de NANGA-EBOKO, on
obtient un total annuel de 1435 mm. En opérant de m~me pour les autres
pluviomètres mis en service l~ 1er Mars 1963, on obtient les valeurs
annuelles suivantes
NANGA-EBOKO - Année moyenne : 1573 mm
NANGA-EBOKO - 1963 : 1675 rmn
Bassin de l'AVEA : E 1 : 1435 mm
P 1 : 1371 mm
P 2 1418 mm
P 10 : 1345 mm
P 11 1386 mm
P 18 1492 mm
Les hauteurs annuelles des pluviomètres du bassin de l'AVEA
sont toutes inférieures à la moyenne pluviométrique interannue1le de
NANGA-EBOKO o Que faut-il en conclure ? que de façon générale le bassin
de l'Avéa est moins arrosé que NANGA-EBOKO ou que cette dernière station
- 29 -
s'est trouvé favorisée en 1963 ? on ne pourra pas le préciser avant la fin
de la seconde campagne. Notons toutefois que la région P 22, 23, 24 semble
avoir été mieux arrosée que le reste du bassin.
REPARTITION MENSUELLE
Le tableau ci-dessous récapitule les valeurs mensuelles de la plu-
viométrie de NANGA-EBOKO et du pluviographe E l de l'AVEA ainsi que les
valeurs moyennes de la station de NANGA-E80~ (1933-1963).
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-----=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
STATION :J IF :M A : M : J: J : A : S ,0 : NID
--------------------,----:----:----:----I----:---~:----:~:----:----:----:----
E 1 1963: : 62.: 85: 89' 107: 196: 144: 248' 89 1 43' 26
: : : : : : : 1 1: : 1
-------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---_. ---- ---- ---- ---- ---- ----
: : : : : : 1 : : :. 1 1






Si la hauteur du mois de Mars à E l est supérieure à la moyenne
de NANGA-EBOKO, celle d'Avril est nettement déficitaire; Mai et Juin sont
normaux, Juillet très excédentaire ; AoOt et Septembre sont normaux,
Octobre et Novembre déficitaires, Décembre normal. (graphique 16).
L'année 1963 est caractérisée par:
- le retard de la première saison des pluies où la hauteur
mensuelle maximale s'observe en Juillet, ce qui ne s'est produit que 2 fois
en 31 ans à NANGA-EBOKO 1
- la ~rièveté de la petite saison sèche en AoOt où l'on observe
néanmoins 144 mm à E Il
- Une deuxième saison des pluies déficitaire Juillet-Octobre comme
dans les climats tropicaux du Nord-eameroun. Il tombe, durant ces 4 mois,
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A îJ H E E 1 1963 Tableau 5
BASSIN D E L'AVEA
----------,-----
-=-==-=-=-=-=-=-==--=-=-=-=-=--=--=-=-=-=-=--....--=-=-=-=..--- =-=-=-=------=-=---=----=-=-=-=--- -- - ,=-==-=-=--=-=--- -.-;-=-=-=-=-=-==-:-...
Eois : E 1 : E 2 : E 3 : E 4 .. P 'Il : P 2 •• P 3 : P 4 1 P 5 : P 6 : P 7 : P 8 : P 9 : P 10




: (25~9)s : 61 p3 : (23,9): (14,1): -: : 65,6:
------: :--: ----:---: : :__1 : :__ :.. : • u:. :---
Avril : 84,.7 J ~ 119,2 : (65.S): 123,6 : 1.33,2 : 128,4 :(107,2):(137,7 : 102,7 :(120,7): : - : 1000 8
--------: - t : : 0:1:_ • :- :-' -:- ---:-- --: :-----:-......I-..222!!!iAlt: owal
Hai : 89,4 sC 39,5): 75,1 : 117,2: 84,3: 95,9: 149,9: 98,2: 89,7: 83,4: Q,l : (45,5): (31,5)& 91,S
------J r: -:-..-..-: :-----:- :----:·------:----1- . --:- : . -:- 1 2222llQbIIl
Juin : HYT,2 : 130,3: 99,6: 96,S: l02,S :" {85,7): 128,0 : 103,6 : 104,2 : 114,5 : 112~': 119,6 : 132.,1 : 110,9
------631 1 : :.....: ..:---:-----..-:-...-..---:---: -:-- _._......-: -1---
Juillet : 195,6 : 180,3 : 147,8 :235,2 : 164,2 : 153,6 : 167,1 -: 147,6 : 167,9 : 198,7 : 186 , 5 21.9,4: 202,9 1 233,8
------:- -: -- 1 .-1 : : : -- :- . :--:: :--_
Aot1t : 144,2 : 159,8 s 138,3 : 160,0 : 134,5 : 160,0 : 131,0.: 143,4 : 155~9 : 145,1 1 139,2 133,0 123,9 1 137,1
------:-- : '1 :- :- : :-. -:- : :: ' 1---
Septembre : 248,0 : 240,0 : 265,6 : 224,7 : 264,9 : 245,5 : ?4t~5 : 275,,3 : 263,2 : 268,4 : 270,0 269,8 289,6 1 221,8
-----:.. --:--:--:--:----:- : ~ : _1 : • • ,1-;--
Octobre : lCC,8 : 228,8 : 193,0 : 1:12,9 : 182,9 : 209,1 : 131,7 : 200,2 : 204,3 1 195,7 1 224,6 211,6 225,9: 182,3
TOTAL
-------:--: :-- --: -: '"1 -1--: : -: . -: .. :---
Novembre : 43,3: 41,8 : 43,9: 84,\ : 5Q,2: 64,0: 57,0: 5Q,9: 46,0: 43,3: 43,7 39,6 40,4 r 47,8
------1 -: : --: -:- -:- . :- ~- : 1 : 1 .. 1 1---
Décembre 1 25,9: 30,4 : 21,3: 25,1 : 24,2 : 26,9: 28,6: 22,5: 24,8: 24,9: 25,6: 29,0 27,5 1 18,5
------1 1 : -:---: • :- :- --:- -: :--: .: _: t---
TOTAL 1er .. 41~9}..:(169,8):(319,8): (279,S): (372 ,0): (338,7):{420,4h(309,0): (331 ,6):(366~ ):(315,0 ):(165,1) (163,6):(347,3)
Semestre 1 : : : : -: . ': ~ : : :: 1
---TOTAL 2ème 1 845 8 : 881 1 : 809 9 : 882 0 : 822 9 : 859 1 : 756 9 -: 841 9 : S62 1 : S761 : 889 6 : 903,2 910,2.' 821,3
, :' :. ': ~ ': ':. ~: ~:..,.'..: '. 1 ',: '1 'v: . 1Semestre
__________: : : : : : : 1 : : 1 1 : 1 _
:1258.,~ 9-:1"1;;-7":1161 à ~1194 9.11197 8 'I11'T7" 3 '11"5C)9·J1"193:·7··112~ 3 ~12'04 Ô '11068 3 '1073 ~a1168 -Et
: ': ': ': ': ' -: ': ': ': ': ' 1 ': ': ': '
ANNEE: 1963 Tableau 6
BASSIN D~E L'AVEA
-=-==-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-~=-==-=-=-=---.--=--=-=-=-=-=-=--=-- ...-=-=-=--=-=-=-=-=-=-- --=-- - ~=-=-=-=--=--=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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·:- . -: :.---:
: --:~--: -: : - -1---
:1273,7 :1200,9 :(863,4):1068,7 :1050,3 :1156,0















_____e : : __:
43,6 ~ : : ~ - : - : - : 58,4: :
----- ---: : : -: ·1----:' :- : t---
108,2 : (81 ,9): (34,9): (47,1): - : - : _ : 131 ~ : 113,3 :
----- ---:: : .: : : : 1---
104,9 .: 107.5: 96,7 95,0: (28,8): (42,a): (20,1): 131,4 : 142,5 : 138,6 : : : 1
----- ---:: t - ...., : : :- : : • 1 ----
'135,6 : 187,4 : 115,4 124;1: 151,-1 -: 114,0: 92,1 : 101,9 : 119,1 :. 1Z2.,0 1 ;(14S,~,:(135,1);(130,5)
----- ---1: :- si : : : : : : : 1---
?19,7 : 198,5 : 234,9 2..19.,7.: 121.,0: 143,2 : 170,5 : 195,5 : 189,1 : 230,1 : : 110,8 : 150,1 ~ 149,1
---------:: ~::::::::: 1---
: 183,1: 211,5: 158,6 143,3'-: 112,3: 130,1 : 121,3: 181,4: 172,6: 176,8: 95,9: 158,4 1 171,6,181,5
-----1 : 1 1-- ~ ~ : : : : : : : t---
SeptaBbre 1 160,3: 188,5 :196,9 200,4: 227;L -: 313,6: 347,3: 278,5: 26112 : 226,7: 301,3 :318,4: 309,3 ':350,6
-----.: : 1 :- : • -:. : 1 : 1 : : : : _
Octobre : 187,4 : 206,5 : '168,0 : 158..,0 : 288-.2 -: 388,8 : 496,6 : 139,6 : 165,1 1 147,8 : 382,8: 201 ~ : 161,4 .' 208,9
-----1 • : 1 : -: 1 : 1 il : : 1... 1 1---
Novembre 1 43,8: 44,9: 4'2,9: 41.."~.: 45,7 ~ 50,3 1 63,9: 79,6: 90,0: 91;2 1 46,9: 81,3 1 64,7'1 119,4
_______: : J: _ ": ..: :__: 1 r : : 1 1 t. 1_ • : :1 1 _
Décembre : 22,7: 25,6: 29,4: 23,7: '30,5: 35,9: 33,6: 18,1 : 20,8: 16,3: 36,5: 53,1': SB,1 :. 16,0
------1 1 -: --: --1 .:-------:~-------: : : .: : 1- .1---
TOTAL 1 er :(392,3 ):(376,8): (247,0):(266,2 ):(179,9):(156,8): (112';;' ):(422 ,9):(374,9):(312,0):( - :(145.5):(135.t)i{130,5)
Semes tre ·1 : : : : : : : : : : : : 1
---- --- --- --- --- ---- ---- - - - ---
TOTAL 2ème: 817,0 : 875,5 : 830,7 : 786;2. : 830,9 :1061,9 : 898,8 : 888,9 :(863,4): 923,2 : 9t5;2 :1025,5
Semestre: : : : :: ::::: 1
____: .1 : • • 1 :...---_: : _
:1209,3 :1252,3 :1077,7 :1052..4 :1010,8 :1218,7
: : : : "t :
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J_LUVlOMETRlE JOURNALlERE
Pour la période 1er Mars 31 Décembre, un observe à El, 109 jours
de pluie, et à la station de NANGA-EBOKO~ 115 jours sur un total annuel à
cette station de 128 jours. Le nombre de jours de pluie est légèrement
inférieur à la moyenne que l'un a déterminée au chapitre 2 : 131 j ours de
pluie à NANGA-EBOKO.
Les pluies se répartissent de la façon suivante :
(les mois de Janvier et Février ont été estimés pour E l)
El-1963 NANGA-EBOKO MOYENNE ANNUELLE (22 ans)
1963
o .. 10 76 77 80,3
10 - 20 24 23 24,5
20 - 30 13 12 12,5
30 - 40 6 6 6,6
40-50 3 4 4,0
50-60 0 3 1 ,6
60 - 70 1 1 0,82
70 - 80 0 1 0,27
80-90" 0 1 0,32
90 -100 0 0 0,18
)100 0 0 0.18
La répartition journalière au pluviographe E l est normale pour
les averses d'une hauteur inférieure à 40 mm ; le nombre des averses
supérieures à 40 mm est légèrement déficitaire.
La hauteur maximale observée à Elen 1963 est de 63,7 mm
( le 3 Septembre)~ Sur l'ensemble des 24 pluviomètres du bassin de l'AVEA
une hauteur supérieure à 80 mm n'a été relevée qu'une seule fois : 84,4
le 3 Septembre à P 14.
Rappelons que la hauteur de l'averse de fréquence décennale a
été estimée à 116 mm.
Notons en conclusion que pour l'année 1963, les précipitations
mensuelles, comme les précipitations journalières ne sont guère de nature
















Nous disposons des enregistrements de 4 pluviographes à augets
basculeurs et à rotation journalière. Les pluviogrammes ayant présenté
des intensités et des hauteurs notables ont été dépouillés de cinq en cinq
minutes.
Pour l'étude de la relation intensité - durée, nous avons ensuite
recherché, pour chaque .averse et pour des temps croissants, les hauteurs
maximales précipitées à partir du maximum d'intensité.
Le graphique 17 représente la courbe-enveloppe pour chacun des
pluviographes. La courbe qui présente les intensités les plus fortes est
celle du pluviographe E 4, où l'nn a observé, durant l'averse du 9 Juillet,









Il n'est pas possible de déterminer la fréquence des intensités
de cette averse dont la hauteur totale est sensiblement de fréquence
annuelle.
Parmi les plus importantes précipitations observées à YAOUNDE
depuis 1941, signalons celle du 14 Février 1954 :.H = 102,4 mm, pour une
durée de 65 minutes, ce qui correspond à une intensité moyenne de 95 mm/he
Malheureusement, le pluviographe a mal fonctionné et on ne peut pas déter-
miner les intensitésmoyennes maximales pour des durées inférieures à 65
minutes.
Il est vraisemblable que l'averse du 14 Février 1954 soit d'une
fréquence rare en hauteur (1/5 environ) et surtout en intensité ~ /10 peut
~tre).
Au cours de l'averse du 19 Novembre 1962, le pluviographe de
l' 1 .H .CAM. à. YAOUNDE a enregistré une intensité moyenne de 84 mm/h pend;:m ~
33 minutes c'est ce que l'on a observé en 1963, à 2 pluviographes de
l'AVEA.
Courbes intensité - durée t 19 6~)
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ABATTEMENT
Le dépouillement des principales averses observées sur le bassin
supérieur de l'AVEA souligne la grande dispersion de chaque averse.
Cette dispersion augmente avec la superficie du bassin considéré
Le coefficient d'abattement varie de :
50 ~ 91 % pour S = 5.6 km2
30 ~ 68 % pour S = 39 kID2
20 ~ 70 % pour S = 96 km2
Pour les hauteurs de prp.cipitations intp.ressantes, signalons les
résultats suivants:
- Pour le BV l de 5,6 km2, on obtient pour la précipitation la plus
élevée (67,1 mm), un coefficient d'abattement de 91 %,
- Pour le BV 2 de 39 km2, le rapport entre la hauteur moyenne et
le maximum ponctuel est de 66 %pour l'averse du 3 Septembre
(H max = 71 ,4 mm) et de 68 %pour celle du 5 Octobre (H max =
67,6 mm)
- Pour le BV 4 de 96 km2, le coefficient d'abattement le plus
élevé, 70 %, a été trouv~ Ivrs de l'averse du 3 Septembre où 1 '·on
relève la plus forte hauteur de précipitation de la campagne
1963 (H = 84,4 mm).
Pour l'estimation des hauteurs moyennes des pluies de fréquence
rare, on pourra prendre les coefficients d'abattement suivants
K = 90 %
K = 75 %







Ces valeurs sont peut ~tre estimées par excès car la croissance
du coefficient d'abattement avec la hauteur de précipitation n'est pas un
phénomène très net.
Les averseS les plus intéressantes seront étudiéeS plus loin
avec les crues correspondantes.
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EQUIPEMENT HYDROMETRIQUE





Le bassin versant nO 1 d'une superficie de 5,6 km2 est drainé par
la rivière NSONGOLE. La station limnimétrique a été installée à la traversée
de la route NANGA-EBOKO - BERTOUA, près du village de ZENGOAGA.
Elle comprend z
- Une échelle limnimétrique de 0 à 3 m.
- un limnigraphe OTT type X, à retournement, échelle
1/10, enregistrement 24 heures.
Ces appareils ont été mis en service le 9 Mars 1963.
Le lit de la NSONGOLE a été nettoyé sur 50 mètres de part et d'autre
de la station. Une passerelle de jaugeage a été construite immédiatement
en aval du dalot.
La largeur. du lit mineur est de 2,60 m à l'emplacement de la
passerelle. Il n'y a pas eu de débordement en 1963.
STATION 2
Le bassin versant nO 2, d'une superficie de 39 km2, constitue la
t~te du bassin de l'AVEA. La station 2 est située à la traversée de la
route de BERTOUA, près du village de LEMBE BADJIA.
Elle comprend :
- une échelle limnimétrique de 0 à 3 m.'
- un limnigraphe OTT, type X, à retournement, enregis-
trement 24 heures, échelle 1/10.
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Ces appareils ont été mis en service le 1er Mars 1963. Pour
améliorer l'écoulement dans la section de jaugeage et pour éviter qU'il
ne se forme des bouchons dans le lit mineur , celui-ci a été nettoyé sur
plus de 50 mètres de part et d'autre de la section.
La largeur moyenne du lit mineur est de 5 mètres.
Un téléphérique sommaire a été installé en aval du dalot, de
façon à pouvoir effectuer les mesures de débit de hautes eaux aU moyen
d'un saumon manoeuvré depuis la route.
STATION 3
----,---
La stat-i.on' 3· oontr~le un bas-sin de 1 ,7 krJ2 drainé par la MEBOKO,'
affluent rive droite de l'AVEA.
Elle est située à la traversée de la route de BERTOUA,
du village de NKOLENGOK.
Elle comprend :
- une échelle limnimétrique de 0 à 2 m. observée depuis
le 21 Mars 1963.
- une échelle à maximum (godets contenant un flotteur
libre, fixés tous les 10 cm à un fer cornière) mise en
service fin Mai.
Le lit mineur à 2 mètres de largeur à l'emplacement de la section
de jaugeage.
STATION 4
La station 4 est située sur lIAVEA, près du village de YOM, sur
l a pis te de EBENG à MBOMENJOK 2.




- une échelle limnimétrique de 3 m, initialement installée
cOté aval, sur la culée rive droite du pont de bois. Par
suite des perturbations apportées en hautes eaux par les
piles du pont, l'échelle a été mise en place, en Juillet,
dans le canal d'amenée du limnigraphe, et calée en étiage
à la m@me hauteur.
- un limnigraphe OTT type X, à retournement, enregistrement
24 heures et échelle de réduction 1/5, puis, à partir du
29 AoOt, 1/10. Le puits du limnigraphe, installé en amont
du pont, est relié au lit majeur de l'AVEA, par un canal
d'amenée d'une dizaine de mètres de longueur.
La vallée de l'AVEA est, à la traversée de la piste de YOM, large
d'une centaine de mètres.
En bordure gauche de la vallée, le lit mineur a 6 mètres de lar-
geur environ et est bien marqué. Les troncs équarris qui constituent le
pont de YOM sont à moins de 2 mètres au-dessus du fond du lit.
La rive droite de l'AVEA possède des berges de 1,20 à 1,50 m de
hauteur. Le lit majeur occupe le restant de la ~llée : en amont de la route,
c'est une zone herbeuse; en aval, une for@t impénétrable, inondée aux
hautes eaux.
La piste de YOM, quoique légèrement au-dessus ~u sol naturel,
était, avant nos aménagements, submergée lors des crues importantes, mal-
gré un deuxième ponceau situé sur le lit majeur.
Afin dlp.viter qu'unetelle inondation ne se produise en 1963, et
ne rende difficile le tarage de la station, nous avons procèdé à certains
aménagements : nettoyage du lit mineur sur 300 mètres en aval du pont de
façon à améliorer l'écoulement, désherbage du lit secondaire passant sous
le deuxième ponceau, diguette sur le c8t~ amont de la piste, canal latéral
c6té aval de la piste afin d'accèlérer l'écoulement sous le deuxième ponceau.
N~lgré ces mesures, la digue a été submergée et rompue au cours des deux
plus importantes crues. De nouvelles dispositions seront prises pour la
campagne 1964, en particulier 1 un pont, ayant une ouverture plus large,
sera construit entre les deux déjà existants.
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STATION 5
La station 5, située à la traversée de la piste NANGA-EBOKO -
OUASA BAMVELE, près du village de MENVOUNGA, contrÔle un bassin de 375 km2
soit la presque totalité du bassin de l'AVEA.
Bien que la station soit à 2,5 km de la SANAGA, il ne semble pas
que le remous de cette rivière l'atteigne; un nivellement devra cependant
~tre effectué.
La station limnimétrique, installée en rive gauche de ltAVEA,
comprend
- une échelle limnimétrique de 0 à 3 m.
- un limnigraphe OTT type X, à retournement, échelle 1/10
enregistrement 8 jours.
Ces appareils ont été mis en service le 5 Juin 1963.
La piste de MENVOUNGA traverse la vallée de l'AVEA, large de 200
mètres environ, sur une digue comportant deux ponts: l'un de 8 m d'ouver-
ture sur le lit mineur, l'autre de 1,8 m d'ouverture au milieu du lit ma-
jeur. Cette digue-route n'a pas été submergée lors de l'hivernage 1963.
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3.4.J}. • ETALONNAGE DES STATIONS
---------------
Pour tous les jaugeages effectués durant la campagne 1963 sur
llAVEA et ses affluents, le technicien responsable a utilisé un moulinet
OTT, type ARKANSAS, mont~ sur perche ovorde et un compteur d'impulsion
F 6.




Neuf jaugeages ont été effectués à la station l, le plus fort à
la c6te 58 cm alors que la cBte maximale atteinte en 1963 a été de 89 cm.













Sept jaugeages ont été effectués à la station 2, le plus fort















Six jaugeages ont été effectués à la station 3, le plus fort à la
cete 15 cm, alors que la hauteur maximale atteinte en 1963 a été de 80 cm•



















Par suite des apports de sable à la section de jaugeage, on a
observé des débits diffprents pour une m~e hauteur à l'échelle. Par ail~
leurs, il s'est avèré qu'il était très difficile de saisir les maximums
des crues pour effectuer des mesures ; c'est pour ces raisons que nous avons
installé, avant la saison des pluies 1964, un déversoir triangulaire en
mince paroi ainsi qu'un limnigraphe à rotation journalière.
STATION 4
--------
Huit jaugeages (tableau 7) ont été effectués à la station 4, le
plus fort à la cete 160 cm, alors que la hauteur maximale atteinte en 1963
a été de 175 om.
Ils permettent de tracer une courbe de tarage provisoire (graphique
18) valable seulement pour la campagne 1963.
Sur le graphique, nous avons figuré en trait plein la courbe de
tarage du lit principal. La courbe en pointillé a été déterminée en ajoutant
au débit du lit mineur, les résultats des mesures de débit effectuées au
2ème ponceau et sur la piste submergée.
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Tableau 7
AVEA à S 4 ( YOM )
Liste des jaugeages



















Date : Hauteur en cm : Débit en m3/s : Observations:1----,----------:---------------1--- 1 • -: ---... • ......._--.. :
1 i. : 1 :
1 7 . 5 - 63 f 39 0,66: 1
: 15 _ 5 _ 63 78 : 2,12: c
: : c
: 27.. 5 .. 63: 37 : 0,65: :
: :6 - 6 - 63 75 1 ,76: :
6 8-63: 105 : 2,78
:6 8 - 63 100 0,25: :
31 8 - 63: 160 7,09
: .
31 - 8 - 63 159 : 0,&
.
31 .. 8 - 63: 159 0, /2.
:25 - 9 - 63 132 4,38
17 -12 ... 63: 90 2,30
:









o 0,50 1 1,50 H en mè-tre
DAU : DUSllct :
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STATION 5
Deux jaugeages ont été effectués à S 5 dont un à la hauteur
maximale observée en 1963.
.Q.:lI[ HAUTEUR EN Cm DEBIT EN m3Ls OBSERVATIONS
30/5/63 122 . 1 ,9
26/9/63 290 19,8
26/9/63 290 1,22 2 ème ponceau
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3.5. OBSERVATIONS HYDROMETRIQUES
Dans cette variante du régime équatorial de transition, l'écoulement
est permanent. Les premières crues commencent en Mars-Avril.
STATION l
~------........
(Bassin de 5,6 km2)
Vingt crues notables ont été enregistrées en 1963. Le tableau 8
donne les principales caractéristiques de ces crues : Hauteur Ho et Heure to
du début de la crue Hauteur HM et Heure tM du maximum de la crue.
Hauteur de précipitation à E 3 située sensiblement au centre du
bassin.
Hauteur moyenne Pm de· l'averse.
On a observé en 1963
- 5 crues d'une hauteur supérieure à 0,50 m, la plus forte
ayant été celle du 3 Septembre avec H =0,89 m.
Sur le graphique 19, nous avons représenté les variations de hau-
teurs pour la période 24 AoOt - 12 Septembre et la hauteur pluvi(Jffiétrique
moyenne sur le bassin. Les crues sont de courte durée, ce qui est tout à
fait normal, étant donné la faible superficie du bassin.
Le graphique 20 représente le limnigramme de la crue du 5 - 6 AoOt
ainsi que le hyétogramme du pluviographe E 3. L'averse précédente ayant eu
lieu le 27 ~uillet, celle du 5 AoOt est survenue dans des conditions médio-
cres de saturation. Pour une hauteur maximale ponctuelle de 70,2 mm, on a
obtenu une hauteur moyenne de 53 mm. Les intensités enregistrées à E 3 sont
fortes, de courte durée avec une interruption de plus d'une heure entre les
deux maximums. Cette averse double produit une crue non unitaire avec un
temps de montée plus long. Sur le l imn i gramme , une première pointe apparait
deux heures après le début de la crue ; la deuxième averse survient alors
que la décrue s'amorce à peine. On observe le maximum de la 2~me crue deux
heures également après la seconde partie de l'averse. La hauteur est de
0,75 m, ce ~ui donne un débit de 1,5 m3/s.
- 45 - Tableau 8
BASSIN DE L'AVEA































5,013 h 45..2211 h 00
·•
14
~ 2-5-63. 15 • 4 h 00. 31 • 12 h 30 : 28,3 •
· . . . . . .
---------------------------------- -----------------------~-----------------------• • 0 • • • •· . . . . . .
:18-6-63
1---------:----------:------------:----------:-------------:---------~:----------:
• 5-7-63 13 19 h 15
·
40 23 h 15 27,8 26 ••
· ·:27-7-63 . 14 11 h 00 : 34 22 h 30 37,0 31•
:---------:---~-----:------------=----------:-------------:-----------~:----------:
• 5..13-63 : 13 21 h 22 75 1 h 14 46,3 53
·• •
:26-8-63 14 11 h 45 :,t8 13 h 15 20,2 20
:---~:----------:------------:----------:-------------:-------------:~--------I
·
3-9-63 15 19 h 00 89 20 h 37 57,5 61•
·
5-9-63 17 23 h 00 29 24 h 45 15,5 15
·: 6-9-63 19 23 h 07 68 24 h 50 45,2 36
·
9-9-63 17 14 h 30 51 17 h 15 30,8 26
·:19-9-63 15 11 h 30 33 14 h 00 18,6 20
:23-9-63 16 16 h 07 27 17 h 40 14,3 18
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Sur le graphique 21, figurent le hyétogramme de l'averse du 3
Septembre enregistrée au pluviographe E 3 et la crue correspondante.
L'averse est tombée sur un sol présentant de bonnes conditions de satura-
tion : on a relevé 47 mm de pluie depuis le 30 AoOt.
La hauteur maximale ponctuelle est de 67,1 mm pour une hauteur
moyenne de 61 mm. Le hyétegramme de E 3 montre de fortes intensités moyen-
nes 1 102 mm/h pendant 10 minutes ou 65 mm/h pendant 30 minutes. Cette
averse, qui présente une tra1ne de deux heures, n'est pas unitaire.
La crue correspondante est la plus forte de celles observées en
1963, avec une hauteur de 0,89 m : le temps de montée est bref, 1 h 35' et
le ruissellement total de 6 heures.
L'étalonnage de cette station n'est pas terminé et on ne peut
qu'estimer le débit maximal de la plus forte crue observée à SI: appro-
ximativement 2,5 m3/s soit 450 l/s/km2. Cette crue ne doit pas ~tre très
différente de la crue annuelle. On pourrait admettre un ordre de grandeur
de 500 l/s/km2 pour la fréquence annuelle.
STATION 2
( Bassin de 39 km2 )
Quarante et une crues notables ont été enregistrées en 1963 sur
l'AVEA à S 2. Le tableau 9 montre les principales caractéristiques des
averses et des crues correspondantes.
On a observé en 1963 ;
- 3 crues d'une hauteur supérieure à 1 m ; la plus forte
crue a eu lieu le 30 AoOt (H max = 1 ,48 m)
- 5 crues dont la hauteur maximale est comprise entre
0,75 m et 1 m.
- 21 crues dont le maximum est compris entre 0,50 et 0,75 m.
- 47 -
Crues de 1 l' AVEA à S 2
Tableau 9
-=-=-=-=-=-=-=-- --=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-= -~-




P E 2 0 pm.. 0 .. 0
1 DAlE : Cm. ta Cm. .. mm. mm •
·:---------:----------1------------:----------:-------------:-------------:--------~-~
: 3-3-63 38 .. 5 h 00 50 10 h 45
·
.. 0
':27-3-63 : 36 .. 11 h 25
·
50 13 h 45 :.. ..
1---------1----------:------------:--- -:- ------~:-------------:---~------:
0 5-4-63 34 17 h 30 1 42 24 h 00
·
..
·:23-4-63 37 17 h 30 : 60 23 h 30 ·0
:25-4-63 37 2 h 07 53 : 6 h 30 :
:27-4-63 38 14 h 30 52 18 h 30 00
:---------:----------:------------:~--------:-------------:-------------:--~-------:
's 2-5-63 36 8 h 30 57 15 h 00
:---------1----------1----· -----1----------1-------------:-------------:----------:
1 6-6-63 : 33
·
11 h 15 57
·
17 h 30 : 33,5.. ..
:12-6-63 1 33 : 12 h 30 0 39 20 h 00 16,00
:16-6-63 c 36 : 17 h 30 64 19 h 50
·
30,0..




.. 5-7-63 33 : 18 h 30 59 o h 45 36,6..
·
9-7-63 34 17 h 00 .. 52 o h 30 13,2.. ..
:15-7-63 33 : 16 h 30 43 21 h 30 12,1
:17-7-63 34 : 9 h 45 46 17 h 15 14,5
:22-7-63 .. 34 20 h 15 44 23 h 45 16,8
·126-7-63 1 34 17 hOC 91 18 h 45 40,2
127-7-63 .. 39 11 h 45 67 22 h 45 37,5..
1- -1 --1 -. -..:- :-------:- --:- ~
.. 5-8-63 34 22 h 15 50 1 h 45 7,8 0 ....
·
..
:26-8-63 1 33 11 h 30 · 55 : 16 h 45 32,40
:30-8-63 34 : 23 h 37 148 4 hOO 65,4
·
45 ..•





36 19 h 00 119 22 h30 51,2 .. 470 ..





46 22 h 37
·
77 3 h 07 30,5 27 :.. ..
·: 9-9-63 .. 37 14 h 30 67 : 19 h 00 11 ,9 25 .... ..
:13-9-63 36 24 h 00 50 1 6 h 00 21,2 ....
:19-9-63
·
35 12 h30 5t : 17 h 15 15,0 .. ..•
·
..
:21-9-63 : 36 24 h 00 53 : 7 h 00 13,5 ....
:23-9-63 .. 37 16 h 15 1 46 5 h 00 9,4 .. ..
·
..
·:25-9-63 45 : 3 h 07 t 72 : 8 h 45 18,4 .. ....
·
':27-9-63 .. 37 0 1 h 37 50
·
3 h 45 t 5,8 ..
·
..
· · · ·:30-9-63 .. 37
·







Ra -,- ---: ---:--- 1-
: 1-10-63 39 23 hOC : 56 1 h 37 : 17,5 :
: 5-10-63 • 36 1 20 h 22 : 108 0 2 hOO 1 67,6 46 .... • •
.. 9-10-63 37 t 8 h 4~ 1 93 11 h 15 t 20,5 .. 39 .... .. ..
:18-10-63 40 : 16 h 35 : 72 .. 20 h 45 1 19,5
·:22-10-63 t 40 4 h 35 .. 70
·
10 h 05 1 19,0 :
·
.. .. ..
:29-10-63 40 : 1 h50
·








:16-12-63 : 35 1 h22 64 : 7 h 00 ·27~ · :..
-= -==--=-=-=-=-=-----=-=-=--==--=-==-=-=-=-- - nC-=-=_=-=_=-=_=-=-___- -_=-=-=-=-
--~:
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Le graphique 22 représente les limnigrammes de l'AVEA à S 2 pour
la période 24 AoOt - 12 Septembre. Cette période commence à la fin de la
petite saison sèche. Malgré la couverture végétale et la superficie du
bassin. les crues sont bien distinctes.
Les graphiques 23 à 30 représentent:
- les isohyètes des quatre plus fortes crues
- les hyétogrammes de E 3
- les limnigrammes des quatre crues correspondantes.
Crue du 30-31 AoOt.
Les principales averses précédentes ayant eu lieu les 26 et 27
AoOt en fin de petite saison sèche, les conditions de saturation n'étaient
pas très bonnes. Lorsque l'averse du 30 AoOt est survenue - hauteur maximale
ponctuelle: 69,5 mm, hauteur moyenne: 45 mm - elle s'est centrée sur E 2
et F 12, dans la partie médiane du bassin. Les conditions de saturation
s'étaient un peu améliorées depuis le 26 AoOt mais cependant elles n'étaient
pas· encore très favorables.
L'averse, présentant deux périodes à fortes intensités suivies
d'une traîne de plus de 3 heures, ne peut ~tre considérée comme unitaire.
Elle donne lieu à la plus forte crue observée en 1963, à cette station S 2.
D'une durée totale d'une dizaine d'heures, le limnigramme de cette crue
présente certaines particularités dues à la forme de l'averse et à la
situation de son épicentre.
La hauteur maximale est 1,48 m, ce qui nous donne, en extrapolant
largement la courbe de tarage, un débit d'une dizaine de m3/s. Le débit
spécifique maximal observé en 1963 peut être approximativement évalué à
250 l/s/krrQ..
Ce débit de crue est loin d'~tre important; il est inférieur
à celui que l'on aurait pu mesurer si l'averse, ayant une m~me hauteur
et une meilleure répartition dans le temps, était tombée au milieu et
non au début de la deuxième saison des pluies.
Crue du 31 A,I')Ot
La crue du 31 AoQt a rencontré de bien meilleures conditions de
saturation. Elle est due à une averse courte, violente, que l'on peut con-
sidérer comme unitaire. Le pluvidgraphe E 2 indique une intensité moyenne.
• a. Fiji'.::utW~
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de 71 mm/h durant 30 minutes. La hauteur totale à E 2 est de 40,5 mm et la
pluviométrie moyenne du bassin est de 33 mm. Toutefois, la dispersion est
grande, puisquton relève 9,6 mm à P 6 et 60,4 mm à P 15. Le centre de
ltaverse se trouve sur la partie méridionale du bassin. Le crue résultante
présente un temps de montée court pour un bassin aussi grand : 2 h 15'.
Le maximum atteint 0,95 m soit un débit de 4 m3/s environ.
Crue du 3 - 4 Septembre .-
L'averse du 3 Septembre, centrée sur l'aval du bassin et sur




·1 17,8 mm à P 21
.: 71 ,4 mm à P 9
: 47 mm.
Le corps de l'averse est de 30 minutes environ ~ mnlgré un~ trn1ne
de plus de deux heures, nous pouvons considérer cette averse comme
unitaire.
La montée des eaux est d'abord très rapide, puis elle ralentit
pour atteindre un maximum de 1,19 m au bout de trois heures. L'écoulement
moins important et retardé de la partie amont du bassin, amortit notable-
ment la décrue.
Crue du 5 - 6 Oct~bre •
L'averse du 5 Octobre présente des intensités notables pendant
les 30 premières minutes; ensuite, durant 6 heures, la pluie sfarr~te~
reprend sans présenter toutefois des intensités supérieures à 20 mm/ho
La dispersion est un peu moins grande que pour les averses
ci-dessus :
H Maximum : 67,6 mm à E2
H minimum : 29,4 mm à P 10
H moyen 1 46,0 mm.
- 50 -
L'averse est centr~e sur E 2, ce qui explique, sur le lirnnigram-
me, la première pointe deux heures après le d~but de la crue. Le maximum
(H =1,08 m) tardif, dure près de 2 heures; la d~crue est lente. La durée
totale de l' ~coulementest de 15 heures.
Le d~bit d'étiage de l'AVEA ~ S 2 est de 210 l/S.
STATION 3
( Bassin de 1,7 km2 )
Rappelons qu'il n'y a pas de limnigraphe ~ cette station et que
seule une échelle à maximum, graduée tous les 10 cm,'nous donne les plus
hautes eaux.































On relève 64,0 mm à P 10 et 47,2 mm à P 11 ; l'averse précédente,
20,0 mm, s'est produite 4 jours avant. La hauteur maximale de la crue est
d'environ 0,75 m.
51
Crue du 30 AoQt •
Sur un sol pr~sentant le m~me degr~ de saturation que pour
l'averse du 26 Juillet, et avec une hauteur de précipitation identique
(43,0 mm à P 10 et 64,6 mm à P 11), le maximum de la crue est de 0,65 m.
Crue du 3 Septembre •
L'averse du 3 Septembre, d'une hauteur élevée: 63,0 mm à P 10 et
46,5 mm à P 11, donne seulement une crue de 0,45 m, hauteur assez faible~
compte-tenu de la bonne saturation du sol et des fortes intensités enre-
gistr~es à El.
Crye du 8 Octobre •
L'averse du 8 Octobre, d'une hauteur moyenne de 50,0 mm, donne
lieu à la plus forte crue observée en 1963 : maximum 0,85 m.
Le d~bit d'~tiage à S 3 est de 4 l/S.
STATION 4
------------
( Bassin de 96 km2 )
58 crues notables ont été enregistrées en 1963 à la station nO 4
de YOM. Les tableaux 10 et 11 récapitulent les heures et les hauteurs du
début de la crue et du maximum, ainsi que les hauteurs de précipitations
maximale et moyenne. Sur les 58 crues, on observe:
- 58 crues dont le maximum est sup~rieur ou ~gal à 80 cm
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Il à 160 cm.
Toutes les crues ont une allure identique, due à l'importance
du bassin drainé par l'AVEA :
- un temps de montée long, environ 7 heures, lorsque l'averse est
centrée sur la partie aval du bassin et plus encore, lorsque l'épi-





CRUES DE L'AVEA A S 4
-
~=-=-=-=_~=-=~=_=_=_=_=_=_=_=-=_=_=-=-=-=-=-=-=-=_=_=-=-=-=_=-=-e_=_=~-=_=_=_=-=~
• 1 r-ra • HM 1 1 1•t DATE : Cm. • to 1 Cm. tM • P Max 1 Pm :•
·:.........---.....1--··· -1- ---..-'-------1------------:-- -1 -1
1 27/3 1 40 1 11 h 45 1 76 • 20 h 45 • : •• • •
: 28/3 1 43 • 20 h 00
·
49 1 4 h 00
·
1
· · ·1- ----1----......---:----.._-----:---....-----·1.......- ....------:----- --1 1
1 5/3/ : ~ 1 16 h 00 : 55 1 5 h 45 1 1 :
1 a/3 • 38 • 4 h 00 61 1 14 h 22 1 1 1
·
•
1 21/3 36 1 20 h 57 42 1 6 h 20 1 • 1•
: 23/3 : 42
·
22 h15 1 85 1 7 h 25 1 • :• •
': 24/3 • Il,5 1 23 h 30 1 100 • 12 hOC 1 • 1• • •
: 27/3 : 49 17 h 52 1 75 • 24 h 45 1 : :•
1- T' __:~______:~__-_-~:-_~-- 1 I------~--:-~~------:
1 2/5 1 40 1 7 h 30 1 83 : 17 h 00 : : 1
: 5/5 • <14 1 4 h 22 : 69 1 10 h 45 1 1 :•
: 15/5 : 31\. 1 7 h 00 1 84 1 9 h 37 1 1 1
• 16/5 43
·
15 h 45 1 49 , 1 h 45 1 • :• • •
1 :~-----I---··-------:- 1- ------1.........----------- 1 Il _1
1 6/6 1 30 12 hOO
·
100 22 h 45 : 37,9 28 1
·1 12/6 • 33 • 13 h 45 1 50 1 21 hOC : :•
·1 16/6 1 40
·
o h 30 • '66 1 5 h 52 1 œ~1i. 26 1• •
: 18/6 : 36 : 15 h 52 1 55 1 23 h 00 : 1
: 22/6 • 34 1 16 h 30 1 63 1 18 h 15 1 45,4 27 1•
1 27/6 1 38 1 9 h 15 1 47 1 16 h 00 1 1
: 29/6 r 36 12 h22 • 53 • 3 h 15 1 :
· ·:- . 1 --1----1--1-- -1-- .--_......
--a
: 5/7 33 10 h 45 1 86 7 h 00 : 56,0 • 32 :•
': 6/7 '15 20 h 15 1 125 1 7 h 30 1 63,4 • 31 :•
': 9/7 43 19 h 22 : 143 1 3 h 00 : 71. ,0 • 37 :•
1 17/7 • IrO 9 h 45 : 100 • 21 hOC 1 •
·• ·
• •
: 22/7 1 45 22 h52 70 : 5 h 07 : • :
·: 26/7 : 4'2
·
20 h 45 1 127 : 3 h 37 : 64,0 33 1
·:2748/7 : 70 10 h 00 1 145 • 4 h 15
•
39,4 : 25 1•
: --:.--...------1------ --: ..... - 1- ---I~- 1- -1
" 5-6/8 , 1',5 1 23 lh :la 133 : 6 h 30 1 70,,2 1 33 1
, 26/8
·
39 • 11 h 40 : 109 1 20 h 15 : 42,4 : 26 1
·
•
" 27/8 : !',7 : 12 h22 • 127 : 21 hOO : 44,5 1 24 :•
:30-31/8 1 ton : 22 h33 1 160 1 10 h 07 1 73,5 : 48 :rU
_-I_~--=-=-=-=-=-=-_-_=-=-=_=_=-=_=-=_=_=_=_=_=-=-=_=-=-=-=-=-=-=_=-=~=_=-=_=_=~
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1 1/9 118: 0 h 00 136 6 h 00 60,4: 20 :
2/9 : 84 1 h 22 109 9 h 30 : 50,0 : 18 :
1 3/9 62: 19 h 00 175 : 3 h 45 84,4 59
1 5/9 79 22 h 00 120 6 h 00 : 45,3 : 18
: 7/9 : 80 2 h 07 : 128 : 11 h 00 50,7: 19
1 9/9 : 70 : 16 h 00 127 1 h 15 : 43,1 : 20
: 14/9 61 2 h 07 : 82 12 h 00 50,8: 13
: 19/9. 1 57 12 h 45 78 23 h 30 22 ,9
: 21/9 : 58 23 h 00 110 12 h 15 27,5
: 23/9 : 62 : 19 h 07 90 3 h 22 : 32 ,8
': 25/9 : 64 : 2 h 37 : 132 15 h 15 36,1
: 28/9 : 63 14 h 22 98 18 h 22 : 32,4
: 30/9 : 65 16 h 15 92 1 h 07 : 28,0
:-2/t0--: '63---:oh3O-:-105-:8h37---:---39,1'---:-
: 5/10 : 58 21 h 37 : 149 13 h 15 67,6:
: 9/10 : 61 : 7 h 22 : 150 : 20 h 00 :. 68,2
: 18/10 : 62 1 21 h 37 1 1CYl : 4 h 15 : 65,8
: 19/10 1 70, 12 h 30 95 22 h 37 : 37,1
1 22/10 : 64 : 6 h 07 132 13 h 00 : 55,3
: 23/10 67,: 18 h22 76: 21 h 45 : 19,3
25/10: 63 : 16h15: 81 20h15 14,5:
: 30/10 : 61 : 6 h 20 : 104 : 12 h 30 25, ~ :
:~~:~:--f ~ ~ -,-- I~-:- ~fT~-:-~~-:--------I
: 10/11 59 20 h 22 : 69 : 24 h 15 16,2
: 18/11 : 55 20 h 00 71 21 h 00, 10,7
: 21/11 : 57 : 6 h:Q : 72 : 12 h 15 17,4
:-----:--------:---. :----:-- -----1---------:------:
: 17/12 : 46 1 h 15 : 96 : 12 h :Q : 31 ,4 :
:
: : 1
: : : : : : : :
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-----=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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- le maximum dure plusieurs heures, de 4 à 8 heures, suivant la disper-
sion de l'averse.
- La décrue est extr3mement lente.
- L'écoulement dure en moyenne 24 heures.
Le régime équatorial de transition qui caractérise l'AVEA, à
savoir deux saisons des pluies séparées par deux saisons sèches, ne se
remarque sur l'hydrogramme annuel de ltAVEA, que par l'absence ou la
rareté des crues en Janvier, Février, Mars et en AoQt.
Le débit d'étiage augmente avec la hauteur pluviométrique tombée
depuis le début de la saison des pluies. Il est de 600 l/s environ jusqu'en
Juin, soi~débit spécifique de 6 l/s/km2 et atteint en Octobre plus de 1.200 l/s.
Le graphique 31 donne les variations de hauteur d'eau de l'AVEA
à la station 4, pour la ppriode 25 AoOt - 26 Octobre. La hauteur maximale
atteinte en 1963 est de 1,75 m. le 3.9. A partir de 1,50 m à l'échelle, des
débordements se sont produits sur la digue qui relie les deux ponceaux de la
section de contrele. Une mesure de débit, effectuée à H = 1,60 donne
un débit -total (lit mineur + 2ème ponceau + débordement) de 8,4 m3/s. On
peut estimer que le débit maximal en 1963 est de II m3/s soit un débit
spécifique de 115 l/s/km2.
Les graphiques 32 à 35 représentent les isohyètes des averses du
9 Juillet et du 5 Novembre ainsi que les limnigrammes des crues correspon-
dantes.
Crue du 9 - 10 Juillet.
Cette crue a lieu vers la fin de la première saison des pluies et
le sol, par conséquent, est dans de bonnes .conditions de saturation.
L'averse présente une grande dispersion et est centrée sur la
partie orientale du bassin aval.
Hauteur de précipitation maximale
" "minimale
: 71,0 mm à E 4
: 13,2 mm à E 2
Les intensités sont élevées à E 4 où l'on enregistre durant
les 30 premières minutes une intensité moyenne de 100 mm/he Les intensités
relevées à E l et à E 3 sont moins fortes: environ 40 mm/h durant
BASSIN SUPERIEUR DE L"AVÉA ~.
Isohyètes pour l'averse du 9 .Juillet 1963
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30 minutes. La traine de l'averse est longue, 4 heures. Sur le graphique
figurûnt le 1imnigramme de la crue, nous avons représenté le hyétogramme
relevé à E 3 où la hauteur de prp.cipitations est voisine de la hauteur
moyenne sur le bassin.
Le maximum de la crue (H = 1,43 m) est atteint 9 heures après le
début de l'averse et la hauteur reste sensiblement constûnte durant 7
heures (Débit maximal : 6 m3/s). La décrue dure environ 18 heures.
Crue du 6 Novembre •
L'averse, qui survient à la fin de la deuxième Saison des pluies,
présente de grandes analogies avec ce~le du 9 Juillet : forte dispersion
et épicentre sur l'aval du bassin. On relève les hauteurs suivantes:
Hauteur maximurr : 53,7
Hauteur minimlml: 4,2
Hauteur moyenne : 24,0
mm à P 19
mm à P 16
mm.
Au-dessus du limnigrarnme de la crue (graphique 35) nous avons
représenté le hyétogramme enregistré à E 2 où la hauteur est voisine de
la hauteur moyenne.
L'averse est brève, une heure et présente de fortes intensités à
E 4 : 65 mm/h pendant 45 minutes. L'écoulement, d'une durée totale de
24 heures, a son maximum 8 heures après le début de l'averse, H = 1,48 m.
STATION 5
( Bassin de 315 km2 )
( MENVOUNGA)
Le tableau 12 et 1egaphique 36 représentent les hauteurs
d'eau journalières relevées à S 5. station de MEMVOUNGA.
L'amplitude est. pour la période 6 Juin-31 Décembre, de 1,74 m.
Les débits varient de 1,9 m3/s à 21 m3/s. Le débit spécifique de crue est
de 56 l/s/lŒ&..
Tableau 12
AVE! à ~Œ)1VOœG! .
AlOO'...E 1963
- .
Haut~urs d'eau journa.lières en cm
Joan J F M lA M J J A S 0 li D
.
l 158 192 249 270 196 1492 171 178 273 267 202 1493 165 150 269 251 202 1494 - ]26 140 261 238 206 J495 116 134 281 234 210 147 16 ua 110 155 290 245 214 146
·1 158 181 178 274 253 211 144
.8 156 213 188 254 250 204- 143
9 161 275 222 235 250 256 14210 155 255 195 231 260 236 141
Il 123 231 170 219 254 232 140
12 120 212 138 214 254 221 14013 128 222 204 . 256 205 140
14 143 210 202 253 200 140
15 131 191 250 248 191 14016 322 164 132 266 244 181 138
17 147 146 130 250 242 113 144
18 164 170 130 223 240 168 145
19 181 . ·171 130 210 245 167 165
20 193 175 132 192 250 169 171
21 , 188 185 135 184 250 170 172
22 141 180 134 180 253 172 190
23 126 162 180 186 250 112 202
24 128 155 199 200 245 111 194
25 130 148 190 222 241 167 118 .26 1 125 144 184 278 233 161 160
27 i 133 138 157 284- 226 156 152
28 138 140 166 263 220 153 14829 126 161 172 . 280 214 151 141







Hauteurs d'eau en 1963






Les mesures effectuées en 1963 ne permettent pas de valoriser
complètement les observations. Il sera nécessaire d'attendre les résultats
de la campagne 1964 pour préciser les courbes d'étalonnage et disposer
d'un plus grand nombre d'averses pour permettre de déterminer le débit moyen
annuel en année moyenne et les débits de crues de fréquences annuelle et
décennale. Cependant, on peut déjà donner quelques indications
Sur un bassin de 5 km2, la crue annuelle serait de l'ordre de
500 l/s/km2, la crue décennale serait comprise entre 800 et 1 000 l/s/kITe.
Sur le bassin versant nO II, la crue annuelle serait de l'ordre
de 300 l/s/km2, la crue décennale de 500 à 900 l/s/kmZ.
Il en résulte qu'un bassin standard de 25 km2, avec les conditions
de pente correspondant à la partie amont du bassin de l'AVEA, présenterait
une crue décennale de 600 à 1 000 l/s/km2, valeur relativement modérée.
Il faudrait probablement majorer ces chiffres si le bassin
était constitué entièrement par de la savane.
Au delà, on ne peut guère parler, pour le moment, que de crue
annuelle.
Pour 100 knQ., il faudrait prévoir 100 à 200 1/s/krIf2. et pour le
bassin versant nO 5, il faudrait prévoir 80 à 100 l/s/knQ.
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CHA PIT R E 4
----------
AFFLUENTS DE LA SANAGA : TER E
NIANIANG
SEL E
4.1. TER E .-
4.1.1. DESCRIPTION GEOGRAPHIQUE
Le bassin de la TERE est compris entre 12 0 13' et 12 0 59' de
longitude Est et 4°15' et 4°42' de latitude Nord. La rivière TERE draine
un bassin d'une superficie totale de 1752 km2, orienté sensiblement
Est-Ouest, qui jouxte au Nord-Est le bassin de l'AVEA et au Sud-Ouest
celui de la NIANIANG.
Le point culminant du bassin est situé à l'Est de MINTA, à
837 m, en t~te du bassin de l'affluent supérieur BENE. Son point le plus
bas est à 568 m.
La rivière TERE, d'une longueur totale de 134 km, a un cours
orienté Sud-Ouest pendant 50 km, les seuls affluents notables étant
la TONGLONG et la NDOUMDA qui coulent Nord-Sud. Au km5O, la TERE reçoit
en rive gauche la MGBANDA dont le cours, d'une longueur de 38 km est.
orienté Nord.Est-Sud. Ouest, puis Sud-Nord. Cette rivière draine toute la
tranche méridionale du bassin de la TERE soit 366 km2. On observe, au
coude de la MGBANDA, cotp.e 655 m, une zone marécageuse, plate, qui se pro-
longe dans la partie supérieure du bassin de la KOM, affluent rive droite
du NYONG. (graphique 37).
Il est vraisemblable que jadis, la MGBABDA et la NGBELE se
jet:üent dans le NYONG et qu'elles ont é té captées par un affluent de
la TERE. On peut penser que le phénom~ne de capture continuera au profit
de la TERE, et que, dans un avenir plus ou moins lointain, le NYONG sera
-:.~--= -:;-;:.~ .::..--- -
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lui-même capté par la TERE. Le NYONG, à son confluent avec la KOM est à
650 m d'altitude, soit à une quinzaine de mètres au-dessus du confluent
TERE-MGBANDA •
A partir du confluent de la MGBANDA, le cours de la TERE prend
une nouvelle orientation Sud.Est-N~rdOuest : son tracé est sinueux, sa
pente est forte, près de 3 mètres par KM jusqu'au km 75. La TERE reçoit un
certain nombre d'affluents, dont la DJIMBALAM et la LIDI.
Du km 75 jusqu'à son confluent avec la SANAGA, la pente de la
TERE est faible : environ 0,50 m par km. Le confluent avec la rivière
EKONDE (bassin de 240 ~) marque une nouvelle orientation de la TERE
qui coule Rlors vers l'Ouest.
La TERE se jette dans la SANAGA à 20 km en aval de NANGA-EBOKO.
Le graphique 38 représente le profil en long de la TERE et de son afflu-
ent la MGBANDA, ainsi que le profil de la KOM, affluent du NYONG.
Nous avons également représenté les surfaces drainées par le
collecteur principal et les 2 principaux affluents.
Les caractéristiques géologiques, pédologiques, ainsi que la
couverture végétale sont celles que nous avons décrites au chapitre l.
4.l;2 • EQUIPEMENT HYDROMETRIQUE .-
Une station hydrométrique a été installée le 14 Mai 1963 à
proximi té du village de NDOUMBA sur la route BATSCHENG!\ - NANGA..EBOKO.
Cette station contrble un bassin de 1731 ~, soit la presque totalité
du bassin de la TERE.
L'échelle est située sur lanve gauche de la TERE, sur la culée
du pont, et se compose de quatre éléments de 1 mètre.
TARAGE .-
1 1
Quelques jaugeages ont été effectués en 1963 ; ils ne permettent
cependant pas de traoer une courbe de tarage.
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~ D A T E : Hauteur cm : Débit m3/s
:-----------------:--------------------:-----------------------
14. 5. 63 113 12,5
5. 7. 63 189 20,8
17. 8. 63 53 5,82




4.1.3. OBSERVATIONS HYDROMETRIQUES .-
Le tableau 13 et le graphique 39 donnent les hauteurs d'eau
journalières relevées en 1963 à la station de NOOUMBA. La hauteur maxima-
le a été observée le 25 Septembre : H = 3,55 mm.
L'étude du régime hydrologique de la TERE sera faite lorsque
l'étalonnage de la station sera plus avancé.
4.2. NIANIANG.-
4.2.1. DESCRIPTION GEOGRAPHIQUE .-
Le bassin de la NIANIANG est compris entre 12Oj2 ' et 1'2""29' de .
,
longftude Est. ;et: :4oaP'et A-oj1' de latitude Nord •.
La rivière NIANIANG draine un bassin de 224 km2 orienté Sud-Est
Nord-Ouest, limité au Nord et à l'Est par le bassin de la TERE, à l'Ouest
et au Sud par le bassin de la SELE.
Le point culminant du bassin est à 767 m. d'altitude, le point
le plus bas à 566 m.
Le bassin présente la particularité d'atre étranglé dans les
cours moyen et inférieur; à mi-parcours (km 28), c'est-à-dire au confluent
de la NIANIANG et de la NYE, le bassin drainé est déjà de 143 km2.
La pente du NIANIANG est très forte jusqu'à MENGSA : 6 rn/km;
elle diminue dans les cours moyen et inférieur, tout en restant néanmoins
élevée: 2,5 rn/km. La NIANIANG se jette dans la SANAGA à 31 km en aval de
NANGA-EBOKO.
Le graphique 40 représente le profil en long de la NIANIANG
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4.2.2. EQUIPEMENT HYDROMETRIQUE .-
Une statiûn hydrométrique a été installée le 15 Mai 1963 à
proximité du village de MEGANGME sur la route BAlSCHENGA- NANGA-EBOKO
cette station contr~le un bassin de 220 tm2.
TARAGE
Plusieurs jaugeages ont été effectués en 1963 ; ils ne permet-
tent pas de tracer une courbe de tarage.
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4. 2. 3. OBSERVATIONS HYDROMETRIQUES .-
Le tableau 14 et le graphique 41 donnent les hauteurs d'eau
journalière relevées en 1963 à la station de MEGANGME. La hauteur maxi-
male a été observée le 30 Septembre: H = 2,30 m.
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Hauteurs d'eau journalières en cm
..
1Jourl J F M A- M J J A S 0 N D
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4. 3. SELE .-
4.3.1. DESCRIPTION GEOGRAPHIQUE .-
Le bassin de la SELE est compris entre 12°08 1 et 12°31 de
longitude Est et 4~6' et 4°351 de latitude Nord. La rivière SELE draine
un bassin de 1 ~15 km2 orienté sensiblement Sud-Est-Nord-Ouest, et limité
aU Nord-Est par le bassin de la NIANIANG, à l'Ouest par le bassin de
l'EV! et de la NIA, au Sud par le bassin de la MFOUMOU, tributaire du
NYONG..
Le point culminant du bassin est le mont LOU (929 'lm) si tué au
Sud-Ouest du bassin; le point le plus bas est à 565 m d'altitude.
La rivière SELE, d'une longueur totale de 95 km est orientée
Est-Ouest depuis sa source jusqu'au km 39 ; elle reçoit successivement
en rive gauche la TOULOU et la MENDIMI et en rive droite la NIAMBANG
et la NOOMN. La pente moyenne du cours supérieur de la SELE est forte :
3 m à 3,5 rn/km.
A partir du km 39, son cours moyen, orienté Sud-Nord, reçoit la
NSIZO : puis la MBOMENA en rive gauche et en rive droite, au km 56, la
NEBO~œO, affluent principal qui draine un bassin de 224 km2 ; la pente de
ce bief entre les km 39 et 56 est beaucoup moins forte : 1 rn/km. Cette
pente diminue encore dans le cours inférieur: 0,5 rn/km. La SELE reçoit
un grand nombre de petits cours d'eau dont les principaux sont la MEBEBE
la NKOUMOU et PlZANGA.
La SELE se jette dans la SANAGA en amont de l'Ue de YOM, soit
à 36 km en aval de NANGA-EBOKO. Le graphique 42 repr'sente le profil
en long de la SELE ainsi que les surfaces drainées.
4.3;,2. EQUIPEMENT HYDROMETRIQUE .-
Une station hydrométrique a été installée le 20 Mai 1963
près du village de LATIE sur la route BATSCHENGA - NANGA-EBOKO. Cette
station contrale un:'bassin de 1.210 krcC2.
TARAGE
1
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4~3.3. OBSERVATIONS HYDROMETRIQUES .-
Le tableau 15 et le graphique 43 donnent les hauteurs d'eau
journali~res relevées en 1963 à la station de LATIE.






Hauteurs d veau journalières en cm
Jours J F l~l A M J J A S 0 :N D
l 115 182 145 227 335 280 159
2 114 181 133 235 321 298 163
3 110 191 127 245 325 298 167.
4 - 110 195 . 120 265 333 281 169
5 107 202 120 264 329 271 165
6 104 198 115 269 328 272 160
1 Il; 174 122 252 321 260 155
8 139 176 125 244 343 250 153
9 150 171 113 243 336 253 150
10 153 197 108 236 356 247 149
11 138 215 105 204 347 248 148
12 116 220 104 201 332 240 146
13 121 215 105 193 324 247 145
14 134 210 108 190 318 245 145
15 133 208 110 221 316 243 144
16 132 209 106 241 317 238 141
17 133 208 104 226 319 229 145
18 137 165 104 200 313 219 161
19 136 151 102 117 306 208 169
20 154 131 152 102 169 301 192 178
21 152 129 145 III 173 300 188 185
22 158 128 134 138 205 313 180 178
~I 3 148 116 135 188 226 316 203 180
24 149 109 145 226 245 302 192 197
25 142 101 150 248 261 295 182 200
26 ]29 109 154 259 290 288 189 203
27 132 125 139 249 293 293 111 194
28 124 165 140 236 344 318 166 195
29 117 113 168 226 364 308 163 180



















5.1. STATION DE GOYOUM •
SANAGA
L'échelle limnimétrique de GOYOUM a été installée par l'I.R.CANI.
le 22 Mars 1961 sur la rive gauche de la SANAGA, à une vingtaine de
kilomètres en aval du confluent du DJEREM et du LOM.
L'échelle comprend 6 éléments de 1 mètre.
TARAGE
Un seul jaugeage a été effectué 1
RELEVES
H 1:1 50 cm. Q 1:1 85,5 m3/s.
On p~ssède les relevés de l'éohel1e de GOYOUM depuis le 22
Mars 1961.
Les minimums et les maximums observés sont indiqués dans le
tableau ci-dessous :
-----=-=-=-=-- --=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=---- - ..~ - ~ - -- --=-=-=-=.....
1 A é : M i n i m um M a x i mum :n n e1 :---_. ---:- --_...._..-
··1 1 D a t e : Hauteur Cm
·
D a t e : Hauteur Cm. t•
:-----....... "_-:-- .. :-------:--- ---: -1
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Le tableaU 16 et le graphique 44 donnent les hauteurs d'eau







Hauteurs d'eau ~oU2'na11èraa en cm
Jouœ J' F M A M J J A S 0 ,li D
1 170 126 110 16 140 115 190 244 390 429 416 2062 168 125 106 79 135 110 185 250 390 428 408 2003 166 120 ' 100 81 120 105 180 265 " 402 437 395 1974 162 126 104 85 114 108 ' 118 245 402 448 375 1955 160 119 102 89 112 110 116 240 401 456 350 1936 159 117 102 96 110 lOi 110 235 400 . 462 340 190
. ·1 167 116 101 93 108 105 i66 229 405 . 460 332 1.888 156 114 100 90 112 104 170 230 403 463 327 187~ 154 114 97 81 118 103 179 243 40) 464 )00 18610 154 112 95 88 124 107 185 265 40) 465 291 183f
,~, Il 153 111 94 90 115 102 '191 280· 401. 469 295 180'îf ... 150 110 90 90 123 110 197 303 405 410 295~, .1.2 179:\113 150 108 88 94 135 120 206 320 412 475 290 116I~ ',',~ ' ..1 149 107 85 98 143 114 213 324 418 479 289 175:~~ 1t.\':" ': l48 106 82 105 149 114 215 325 413 485 281 115~i .VJ; :i lé 1 148 109 80 107 155 121 224 321 406 489 285 173 •" 158 488 285 ir17 147 115 80 102 130 207 330 397 170 \i , !~: l~ 1 141 114 77 100 162 135 207 336 386 487 280 168
'/ '9 1 145 113 76 ,100 160 132 208 337 380 491 278 166r~ ,'~?"" l 144 112 75 97 158 129 202 348 '315 487 218 165f; ",:V ,
•
'""1 ! 142 110 11 95 154 129 193 360 381 . 482 216 165f:-., ~
'2? 140 108 68 94 150 121 181 372 386 480 214 16223 139 107 65 98 150 120 181 386 386 477 272 ! 16824 137 105 69 111 141 123 170 396 390 466 268 J.6.525 135 109 16 134 130 130 170 412 405 460 260 160!26 136 110 77 140 126 1,)9 ~O 422 420 450 241 159!21 139 126 12 i49 116 . 150 189 418 428 445 238 15825 135 117 16 155 . 109 151 191 410 424 440 230 15529 132 19 110 104 173 218 406 429 434 220 153.30 129 11 161 100 189 230 405 425 42; 213 15231 121 75 107 240 403 421 151
, '
GOYOUM..a
Hauteurs d'eau en , 963
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5~ • STATION DE NANGA-EBOKO .-
L'échelle limnimétrique de NANGA-EBOKO a été mise en place
par le service de riziculture le 1er Avril 1949 et contrOl~par
l'I.R.CAM. à partir du 20 Février 1951. Elle est située sur laùve
gauche de la SANAGA à 30 mètres en aval de l'accès au bac.
L'échelle comprend six éléments de 1 mètre.
Le zéro est à - 6,382 m. en dessous de la borne-repère.
La station de NANGA-EBOKO contreIe un bassin de 62.000 kuQ..
TARAGE
La station est provisoirement tarée au moyen des jaugeages
suivants : (graphique nO 45)
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s 21. 2. 1951 48 1 198 ••
: ·.t.~1 175 900 ·1 • 7. ·:
: 13. 9. 1952 397 2.150
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• 1 •
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RELEVES
On possède les relevés de l'échelle de NANGA-EBOKO depuis le
1e~ Avrii 19~9. Les minimums et maximums observés sont indiqués dans le
tableau ci-après :
Le tableau 17 et le graphique 46 donnent les hauteurs d'eau
journalières re1evées à NANGA-EBOKO en 1963.
. SANAGA \a NANGA- EBOKO
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Hauteurs d'eau en 1963
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5.3. STATION DE NACHTIGAL .-
L'échelle 1imnimétrique de NACHTIGAL a été installée par
l'I.R.CANï. le 15 Février 1951. Elle est située à 20 mètres en aval de
l'accès au bac sur la rive gauche de la SANAGA.
L'échelle comprend cinq éléments de 1 mètre. La côte du zéro
de l'échelle est de 425,909 m. par rapport au repère IGN, situé à 100 m.
de la SANAGA sur le côté drai t de la route de YAOUNDE et cbté : 437,431 m.
La station de NACHTlGAL contr61e un bassin de 77.000 km2.
_ 66
TARAGE
Seize jaugeages ont été effectués depuis 1951 ; le plus fort
à la cote 358 cm. alors que la cote maximale atteinte en 13 ans a été
de 398 cm.
L'étalonnage peut être considéré comme assez satisfaisant
(graphique 47).
L'état des jaugeages est le suivant:
..::-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--- ---=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--- -
1 D a t e : Hauteur Cm : Débit m3/s ••
: -------------:---------------:--------------- 1
•
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· ·: 7/ 7/œ : 169 : 1 .173
· ·
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· ·12/ 9/62 306 : 2.892
· 28/ 1/63 :· 111 619:
3/ 3/64 34 169 •
·: : : :
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RELEVES
On possède les relevés de l'échelle de NACHTIGAL depuis le
15 Février 1951. Avant 1951, une échelle avait été installée par les
Travaux Publics et observée partiellement en 1942, 1943 et 1947. On ne
possède pas le rattachement al timétrique de cette ancienne échelle.
Les minimums et maximums observés depuis 1951 sont indiqués
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Le tableau 19 et le graphique 48 donnent les hauteurs d'eau
journalières relevées à NACHTIGAL en 1963.
SANAGA à NACHTJGAL


















Hauteurs d'eau journalières en om
.Jours J' F M A M J J A S 0 li D
1 127 105 99 56 133 84 145 158 280 320 )00 1482 127 104 97 56 1)0 83 144 165 282 315 300 1453 -125 10) 97 59 120 81 144- 168 285 315 295 143
4 122 102 91 58 110 79 142 171 292 314 287 141, 120 100 97 56 106 16 137 178 291 317 211 140fi 118 91 91 56 102 74 133 170 298 324 268 138
"1 116 94 95 54 100 80 130 166 295 328 255 1388 114 91 . 95 52 102 82 123 162 289 330 244 134
9 114 8' 95 54 . 104 84 118 158 285 330 231 132!10 114 86 92 63 110 85 141 167 282 335 222 130i 112 84 108 85 282 334 216 12811 90 75 142 179
t·; 12 111 81 85 86 104- 82 137 190 282 332 . 211 126{.} 1'" no 80 78 86 110 85 130 200 282 334 205 123~f ,)&~ 14 ! 109 81 71 87 109 89 132 '209 283 335 202 122i ")- r 101 18 67 87 104 89 134 210 ;285 .336 200 121~ -J •.) ",', ~ lOfS 77 62 83 104 94 134 211 287 337 197 120• JJl ~ .: .,.. 105 18 58 81 108 97 133 210 289 340 195 122 f~J' ~'l !~ 18 104 19 55 81 114 100 142 210 289 343 192 121[ 19 ' 103 18 52 .81 120 104





Le campagne effectuée en 1963 dans la moyenne SANAGA, sur le
bassin expérimental de l'AVEA, a bénéficié d'une pluviométrie annuelle
légèrement inférieure à la moyenne ; nous avons observé les mois les
plus pluvieux de Juillet à Octobre, avec une très courte saison sèche
en AoQt, et aucune précipitation de fréquence rare n'a ~té relevée sur
le bassin. Avec une telle pluviométrie, il ne faut pas s'étonner si les
écoulements enregistrés aux cinq .stations hydrométriques du bassin de
llAVEA ne présentent aucune caractéristique intéressante. Bien que le
tarage des stations soit partiel, nous donnons cependant ci-dessous les
premiers résultats obtenus sur ce bassin. Ces résultats doivent être
considérés comme provisoires ; ils seront précisés et compl~tés dans le
rapport final.
Rappelons que les valeurs des débits de crue trouvées en
1963, sont probablemefit légèrement inférieures à celles de fréquence annuelle.
DEBIT SPECIFIQUE DE CRUE
Superficie en km2 q en l/S/k.rrQ.
BV l 5,6 450
av 2 39,0 250
BV 3 1,7
av 4 96,0 115
av 5 375,0 56
DEBIT DIETIAGE Q en m3/S q en l/s/krrf2.
ev 1 0,025 4,5
ev 2 0,210 5,4
ev 3 0,004 2,4
ev 4 0,600 6,2
av 5 1,900 5,1
69 -
Les débits de la Moyenne SANAGA et de la TERE, le NIANIANG
et la SELE seront analysés dans le rapport 1964.
Nous nous garderons d'effectuer des conclusions supplémentaires
dans ce rapport provisoire qui n'a d'autre prétention que d'indiquer le
déroulement des travaux et de rendre compte des observations et des mesures
effectuées en 1963 dans le cadre de la Convention.
------------------
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A N N E X E
BASSIN DE L'AVEA
Relevés des pluviomètres et des pluviographes
du 1er Mars au 31 Décembre 1963.
BASSIN DE L'AVEA
PLUVIO~ŒTRIE DU MOIS DE MARS 1963
Tableau 20
-------------------------------------------------------------------------------------------------j Dates 1 E 1 ~E 3 ! P 1 ! P 2 P 3 ! P 6 P 10 ! P 11 ! P 18
!--------!--------!--------!--------!--------!--------!--------I--------1--------!--------!
! 4 ! 12,3 ! ! 13,8 1 ! ! 12,6 ! 10,8 ! 12,8 ! 28,3 !! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 !
! 5 ! 26,5 ! 1 25,6 ! ! ! 29,3 ! 7,6 ! 7,2 ! 9,6 !
! 15 ! ! P 1 ! ! ! ! ! ! !1 ! ! ! ! ! ! f ! ! 1
1 19 ! ! ! ! P ! ! ! ! 1
·! 20 ! 0,7 ! 0,3 ! ! 0,3 ! ! 1,3 1,6 ! 6,3 r 1! ! ! ! ! ! ! ! 1 1
! 24 ! 6,0 ! 5,2 ! 3,2 ! 6,2 ! ! 5,6 7,9 ! 5,4 ! 4,3 !
! 26 ! ! ! ! ! P ! r ! !! ! ! ! ! ! ! , 1 r
·! 27 ! 10,1 ! 14,9 ! 12,8 ! 12,9 ! 9,9 ! 10,7 .. 11,0 ! 9,6 r 12,2 !•
! 28 ! 6,0 ! 5,5 ! 5,9 ! 4,5 ! 4,2 ! 6,1 ! ~,9 ! 2,3 ! 4,0 !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! !
f !--------I--------!--------I--------!--------I--------!--------!--------~--------l.
! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! 1
! i 61,6 ! 25,9 ! 61,3 ! 23,9 ! 14, 1 ! 65,6 ! 43,8 ! 43,6 ! 58,4 J.
·! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
BASSIN DE LIAVEA
Tableau 21
PLUVIOMETRIE DU MOIS DIAVRIL 1963
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~
! Dates! E 1 ! E 3 ! E 4 P 1 ! P 2 ! P 3 .! P 4 ! P 5 ! P 6 ! P 7 ! P 10 !
!------!-------!-------1------- -------!-------!-------!---~---!-------!-------!-------!----__ 1
1! P ! ! 1
2 ! 26 61 1 61! 41 71! 4 23! ! !' '! '!" ! ,1,!! 2,0 1
4! 0,6 ! 0,9 ! 1,1 4,3! 0,6 ! ! !
! ! !5 ! 5,4 6,0! 6,3 ! 6,6 10,5! 8,1 6,3! 7,6 !
7 ! 20,4 11,4! ! 11,0 ! 5,6 10,7! 9,7 18,1! 1 17,6
! ! !!
10 ! !!!. 1,7!
11! ! ! ! ! ! ! P 6,1!! 1,9 1
! ! ! ! ! !! ! p! !12! ! 7 ,6! ! 9 , 6 ! 17 ,6! 20 , 7 ! 12 , 9 8 , 3 ! ! 4, 1 !
! 13 ! 3,1 ! 1,1! ! 1,2 ! 2,4! 4,0! 1,9 1,3! 3,0 ! 6,3! 1
! 1 ! ! ! ! !! !! 1! 15 , 6,1! ! 9,1 ! 4,8! 7,4! 8,0 ! 5,3 ! 6,1 J 1,9 1 4,7 1
! 18 ! ! P! ! ! ! ! ! 1 ! !
! ! 6! ! ! ! ! !! !!! 19 1,0! 0, ! 4,0 ! 0,4 ! 0,2! 0,3! 0,1 ! 0,3 ! 1,3 1,0 ! 5,2!
! 21 1,7! 4,4 ! 4,3 ! 1,3 1 3,8! 4,3! 6,5 ! 8,4 ! 1,7 15,0 ! 3,2!
! !! !! !!! 22 ! 1,0 ! 3,6 ! 1,8 ! 4,2 2,0! 2,2! 10,9 ! 14,0 ! 2,0 8,5 ! 0,9 1
1 23 l 13,2 i 21,4 f 15,5 i 18,3 30,1 16,9 1 23,7 1 34,3 1 :15,0 31,2 ! 20,3 !
24 ! 17,0 25,0! 32,3 ! 25,2 26,3! 21,0 ! 21,6 ! 23,9 ! 18,8 !34,6 19,3!
25 ! 4 , 4 6 , 7 ! °,3 ! 7, 6 7 , 4! °,5 ! 7,6 ! 8, 1 ! 3 , 5 ! 5, 5 3 , 8 !
! !! !!! !
! 26 ! 1 ,O! ! 3 ,° ! ! 5 , 3 ! ! 1 1 , 4 ! 1,O! 1
! 'Zl 113,9 ! 18,6 ! 4,6 ! 22,4 ! 21,2 1 11,5 ! 14,0 ! 11,3 ! 17,1 !15,7 ! 10,2 !
! ! ~-------I-------!-------!-------!-----__ !--_----!-------!-------1-------1------1
rI' 1 ! ' 1 8 r 1 J , '8'i ! 84,7 i119 ,2 i(65,8) ,123,6 i 133,2 i 12,4 ~107,2) ~137,7) i 102 ,7 P20,7) i100 , i
===============================================================================================
BASSIN DE LIAVEA
PLUVIOMETRIE DU MOIS D'AVRIL 1963
~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- :-=-=-=-:-
!Dates 1 P 11 ! P 12 ! P 13 1 p 14 ! P 18 1 p 19 ! p 20
!------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1
1
1 1 r 1 1 1 ! P 1 !•
· ·1 1 1 1
, ! ! 12 • 1,0 · · . 15,5 5,5! ! ! ! ! ! !
1 4 1 ! ! ! 1,8 ! 1,0 ! !
1 5 1 10,3 ! 1 ! 12,1 ! 9,2 ! !! 1 ! ! ! 1 1 !
! 7 r 11,3 ! ! ! - ! 14,9 ! 23,2 1 !
! 10 ! ! 1 1 0,2 ! 0,5 1 !1 1 ! ! ! ! . ! !
! 11 2,3 ! 1 1 ! 1 ! !
! 12 1,4 1 ! ! ! 11,5 ! 6,4 ! !! 1 1 ! 1 ! ! 1
1 13 ! ! 1 ! 10,7 ! 3,3 ! 1
1 15 2,0 ! ! ! ! 1,3 ! 5,4 ! !1 ! ! ! ! ! ! 1
! 18 1 ! P ! ! , ! ! P !
1 ! ! , i 1,8 1
,
19 5,5 6,9 · · 1,3 . 4,3 i1 ! ! ! ! !
! 21 ! 4,4 ! 1,2 1 ! 2,3 1,2 ! 6,21
! 22 ! ! ! ! ! r! ! 1,0 ! ! ! 1,7 1,1 ! 3,Oi
1 23 ! 24,1 , 16,8 ! P ! F 15,4 14,2 ! 1
! 24 ! 2:7 ,0 39,2 ! 19,9 ! 37,9 31,0 24,0 ! 11 ! ! 1 ! 23,6 !
1 25 ! 3,9 1,2 ! 3,8 1 0,5 2,7 7,8 1 1, 1 !
1 ! 1 1 1 126 · · 4,0 0,9 8,7 i! ! ! ! ! !
! 2:7 ! 14,0 16,6 ! 11,2 ! 8,7 1 4,8 7,8! 4,51
! !-------!-------!-------!-------!------~ ----!----I
! 1108,2 ! (81,9)! <34,9) 1(47,1) 1 131,2 1 113,3 ! ( 51,4>1




PLUVImmTRIE DU mOIS DE MAI 1963
Tableau 23
~=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-~-















1 10,3! 128,31 12,1! 31,7' 30,1! 22,2! 25,9! 26,1! 10,0! 10,3!
, ! !' '!'"2 18,6i ! ! 22,Oi ! 22,3; ! ; 17,0; 15,Oi
! j 8,81 ! 6,8! 6,9! 6,2 10,2! 8,2! 25,91 26,1! 9,41 12,5!
l '! ri' , , , r ,
! 7 4,3i ! 4,9i 5,Oi 4,9 6,6! 8,9i 6,3i 5,9; 5,4i 5,0;
! 8! !' ! , !'!! P
! ! ' ! " ""! 9 ! 1,1; ! 1,6, 5,5, 1,9 1,4 0,5i 1,5i 1,6 1,6, 1,7; 1,7
! 10! ! P! ! ! -! !! !! P
! ! , , 1 !' " "1 12 i 2,9i Q,2i 4!Ti ! 1,3i 0,4; 2,4, 2,7 1,7, 0,7, 1,9 0,4 0,3
1 14 15,2! 8,0! 4,71 13,0! 9,3114,5 44,5! 4,1! 1,8 8,8! 7,01 5,7! 4,0 6,4
! '" l , , " '"! 15 2,2, 0,7i 1,Oi 20,Oi 0,3i 3,1, 2,5i 2,0, 0,5 1,7i 2,5! 3,2i 2,9 4,5
! 16 2,8! 9,3! 3,4! 4,01 3,91 3,3! 3,8! 4,51 4,3! l ,4,9! 11,7! 10,31 7,4! 7,2! l"" l , , , , , , , 1
! 17 2,3, 2,2, 1,8i 2,5i 2,3i 2,4, 3,8i 2,2i 2,0, 2,4i 2,8i 2,5, 2,5, 2,8,
! 20 ! 7,41 7,01 4;81 5,01 6,4! 3,61 4,1! 7,61 6,01 7,11 5,7! 6,41 5,3! 9,21! J , , , , fI' , , , , , , ,
1 24 ! 0,5j 1,0; 1,2i 2,Oi 1,8i 0,9 1 0,3! 1,4i 2,2, 1,2, 1,2, 2,1i 1,8, 0,5,
26 1 1,21 6,41 1,1! 2,2! 1,7! 4,5110,0! 1,0! 0,5! 2,51 3,2! 4,8! 3,5! 0,2!! , , l , , , i , , , , , i J
J 30 1 11,8i 4,7i 10,8i 17,01 12,6i 15,3i 18,4i 13,4i 10,Oj 9,7, 2,8, 6,9i 3,7i 6,7 1
, l-----I-----!-----I-----1-----1-----1-----!-----I-----1-----1-----1-----1-----!-----1i ! 89,4189,5) 75,1!117,2! 84,3! 95,9!149,91 98,21 89,7! 83,41 82,1! (45,5) (31,5) 91,81
! ! II! 1 ! 1 1 1 Il! ! 1 !
=========================================~~================================================
BASSIN DE LIAVEA
PLUVIOMETRIE DU MOIS DE MAI 1963
-~=-=-=-=-=-=-~~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-
!DateslP 11 ! P 12! P 13! P 14! P 15! P 16! P 111 P 18! P 19! ,P 20!
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
Tableau 24
!-----1-----.-----!-----!-----1-----!-----!-----!-----1-----1, , , , , , , , , , ,
;104,9;101,5; 96,1; 95,0; (28,8l(42,8l (eo,1);131,4;142,5;138,6j


























































































































































































PLUVI01ffiTRIE DU MOIS DE JUIN 1963
Tableau 25
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-
!Dates! E 1 ! E 2 ! E 3 ! E 4 ! P 1 !P 2 ! P 3 ! P 4 ! P 5 1 P 6 ! P 7 ! P 8 ! P 9 IP 10 f.
1-----!-----!-----!-----!-----1-----1-----!-----!-----1-----1-----1-----1-----1-----!-----1
f 3 1 0,31 ! 0,7! , 1,41 1,21 ! 0,7 ! 4,0! 0,5! 0,31 0,2! ! !.
! r , ! i r , f f , • f 1 , 1 !
! 4 1 7,8i ! 3, 1 j 3,Si 4,1 ! 2;1 i 2,3i 8,6; 4,1; 5'Oi 1.2i 0,2i ! !. .
! 6 1 29,41 33,5! 25,31 3o,4 ! J3,5! - 1 23,31 31,11 31,6 f 14,0! 29,4! 36,01 37,91 29,51
! ! 1 f ! 1 ! ! ! 1 , , 1 , ,
! 10 ! 1 0,4! ! ! ! ! ! ! 0,5i 0,2i 0,3 i 0,1 j 0,4j, 12 ! 16,5! 16,0! 16,61 10,2! 17,4! 12,41 13,21 13,91 16,7 18,91 15,1! 16,41 14,21 10,5!..
1 ! i 1 , i f , f r 2,8
, , , , ,
! 14 1 5,5i 2,1 ! 3,7; 0,5i 4,2i 4,8; 4,5; 2,8; 4,Oj 5,0 j 1,9 i 1,5 ! 9,7
1 15 ! 5,0! 10,0! 7,3 ! ! 7,71 4,6! ! 9,2! 10,5 5,61 9,3 ! 12,41 20,51 4,4
1 ! , 30'0 1 f
, , f , ,
4,8!
, , , ,
1 16 1 2, 1 i , ! 2,8j 4,0 ; 3,3 ; 8,7 i 6,0! 3,9; 3,5i 16,5; 15, O! 22,4i 12,7
! 18 1 20,8 10,9! 5,0 ! 6,0! 6,8! 8,5 ! 6,0! 15,8! 9,5! 20,4 ! 11,3 ! 13,6! 13,0! 13,5
! r , , , r , , i , , r , ,22 . 2,6 0,8! 22,1 ! 17,9 i 16,8 r 30,5i 45,4j 1,0! 1,4 i 1,3 i 1,2 i 1,8 i 1,5 i 1,7! !
! 24 ! 0,7 1,4 ! 0,9! 0,3 ! 0,81 0,7 ! 0,41 0,1 ! 0,2! 0,91 1,2 ! 1,5 1 0,9 1,6
1 1 r , y , , , , , , , ,
! 25 , 5,7 5,3 i 5, 1 ; 6,0; 5,2i 5,4; 6,3i 6,2i 6, 1! 6,Oi 6,4i 5,1i 5,0 6,0
! 26 2,9 8,5! 2,31 4,3 ! 2,0 ! 0,7 ! 1,0 ! 3,51 3,5 ! 3,61 4, 11 4,5! 4,6 6,6
! ! 1 , 1 ! f ! ! 1 ! 1 0,8!! 27 ! 1 1,5 ! 1 1 0,4i 1 1 ! 1 !
! 28 6,7 5,7 ! 3,4! 4,5! 3,21 3, 11 7,1 1 5,5 ! 7,51 8,7 ! 8,31 6,41 7,0 11 ,a!
1 f 1 , , , , , r , , , , ,
! 29 1,2 i 5,7 i 1,3 i 1,4 i 1,4 i 2,4j 12, 1! 1,3 ! 1,5 ; 1,6 i 2,7 i 4,3i 3,5 2,5;. . . . . . . . .
! -----!-----!-----1-----!-----1-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----1----- -----!
1 f f f 1 , , , , r , , f ! f !
! j107 , 2!130,3 j 99,6j 96,8!102,8i(85,7~128,0!103,6i104,2i114,5j112,2i119,6!132,1i110 ,9 1
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
BASSIN DE LIAVEA Tableau 26
PLUVIOMETRIE DU E,10IS DE JUIN 1963
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
IDates!P 11 IP 12 IP 13 !P 14 !P 15 !P 16 IP 17 IP 18 !P 19 IP 20 ! P 22! P 23 !P 24 1
!-----!-----I-----I-----I-----I-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----I-----!
! 1 1 1 1 1 ! 1 ! ! 1 !
,
P .! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! !
! 3 1 ! ! ! 1 1 , ! ! P ! 9,3 !
! 4 ! ! ! ! ! !
, , , , !
! ! ! ! ! ! ! 5,5i 9,2 24,2i !
! 5 ! ! ! ! ! ! ! P ! !
! ! 1 1 , , , , ! ,
! 6 ! 25,2! 28,4! 25,0, 28,2! 23,1 i 24,2 22,2i 22 74 26,4 32,2 267° ! 45,8,
! 10 ! 0,4' 0,4! 0,2! 0,3 ! 0,7 f 0,2 1,2 ! 1,8 4, 1! 2,0!
! ! ! ! ! 1 ! ' 1
! 11 ! ! ! ! , 6,7 !
1 12 ! 4,5 6,8! 9,5! 8,2! 6,9 7,6 8,5 17,8 14,0 12,3 15,0 12,9 15,2!
! ! , , , 0,8 !! 14 ! 7,0 9,5 i 8,5 i 7,0, 0,2, 4,2, 6,8 1,5 !
! 15 ! 7,9 6,5! 2,8! 0,7! 16,7 4,4 3,5 0,3 ! 3,0 2,2!
! 16 ! 22,8
, i , 1 16,7
,
4,6' 1! ! 28,0, 7,7, 11,2, 52, 1 ! 13,9, 9,4, 3,9 47,0 13,2 14,8i
! 18 ! 16,3 27 ,5 ! 14,3 ! 13,3! 13,7! 5,4! 7,6 8,8! 9,6 15,9 12,6 3,5 4,1 !
! ! 1 1 1 ! 1 ! , 36,3
, 1 ,
! 22 ! 7,2 10,8i 1,7 i 2,5 ! ! 3,7, ! 12,5 i 22,8 3,2 0,3 ! 9,1 i
! 24 ! 1,6 2,4! 1,0 ! 0,9! 3,0! 7,4! 2, 1! 0,5! 0,5 0,2 0,6 20,2! 3,8!
! ! , 1 i , r 1 1 r , 1
! 25 ! 5,8, 10,5, 5,9, 6,3, 5,0, 7,9i 1, O! 8,8, 6,0 7,5 10,6 9,8! 2,0 i
! 26 ! 18,0 ! 20,51 13,2! 10,8! 11 ,81 17,01 11 ,4! 2,0 ! 3,5 2,9 1 0,3 !
! ! 1 , , 1 1 ! , , , , J
! 27 ! ! 1, ° i 0,5! 0,6; ! ! 1, ° i 0,6 i 0,5, 0,3 ! 3,3 0,4, 0,21.
! 28 ! 8,1 ! 19,51 10,41 13,61 5,41 5,8! 3,7 ! 8,7 ! 4,0 ! 5,8! 45,0 ! 3,4!
1 ! 1 , r r , 1 , r 1 , 18,6 !
,
! 29 ! 10,8i 15,6i 14,7, 20,5 i 12,7 i 15,9i 13,2i 9,9 i 1,0 i 8,2i ! 11,6i
! !-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----.-----!-----!
1 , , , , l , , , , , , , , ,
, ;135,6;187,4;115,4;124,1i 151,1i 114 ,Oi 92, 1i101 ,9 i119, 1 i122, ° i145 ,5 i135 , 1!130, 5 i
. . . . . . . .
_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_:_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=-~=-=-=-=-=-=-=-~=-e-=-=-=-=-
BASSIN DE L'AVEA
PLUVIŒ~ETRIE DU nOIS DE JUILLET 1963
Tableau 27
-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=- =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
!Dates! E 1 ! E 2 ! E 3 ! E 4 ! P 1 ! P 2 ! P 3 ! P 4 P 5 ! P 6 ! P 7 ! P 8 ! P 9 !P 10 !
!-----!--~!-----!-----!---~-!---~-!---~!---~-!---~- ---~-!----'-!-----!-----!-----!---~-!
! 4 ! 12,1! .! ! 6,01 1,0! 0,8! 0,1! 1,5 0,2! 5,3! .! . 1 .! 1,8!
, , , , , , , " ,r r , ! ,! 5 i 47,8, 36,6; 27,8i 5,5i 39,6i 27,1i 40,8i 28,3 55,Oi 39,0, 25,Oi 56,Oj 52,0! 26,2i
! 6 ! 16,0! 3,8! 8,1! 46,6! 9,4! 16,5! 32,5! 8,8 12,4! 10,7 1 6,21 4,61 5,3' 5,31
, , , , , , , , , , , , , , ! t
i 7 i . i 0,6! 13,4; 15,Oi 17,3i 15,2i 10,Oi 8,4i 2,7i .! 1,9i 5,Oi 3,1! 2,Oi
! 9 ! .30,2! 13,2! 32,0! 71,0! 34,9! 34,5! 22,5! 31,6! 29,0! 32,4! 23,51 21,61 23,0' 42,21
, r r , , r , , , , t r J r ! fj 13 j .; .! .! i 0,2i 0,3, i 0,2i 0,1 1 i·!· i . r 3,41
! 15 ! 3,0! 12,1! 1,01 ! 0,2! 0,4! ! 0,7 1 3,8! 3,4! 3,6! 5,2! 5,0! 5,2!
, , , , , , , r , , ! r r r , 1
j 16 i 1,4i 3,2i . i i· i . i i i !. i 1,6i 2,4i 2,8i 1,8!
! 17 ! 17,1! 14,5! 13,8! 22,5! 16,5! 15,1! 26,3! 18,0! 16,6! 17,8! 16,2! 18,4! 15,8! 20,6!
, r , , , , , , , r rI' 1 r ,
,18 j 6,5i 0,2i 7,Oi 0,8i 5,8, 1,8i 2,6j 9,8, 4,6, 10,0! 10,5; 9,31 7,8, 6,7j
! 19 ! 0,8! 1,6! 0,5! ! 0,7! 0,3! 1,0! ! 0,2! 0,8' 0,5' 1,2' 1,0' 10,1 1
! ' , , , , , ! r r '1 1 r r
! 22 i 9,5i 16,8, 4,8i 7,2i 6,2i 3,5, 2,4i 10,5i 5,5i 11,7, 19,6 17,2, 20,4j 23,5i
! 24! ! ! °,4! ! °,2! 7, 3! ! ! !, !! 1! ' , , , , , ! ' r ,r "r
! 26 i 29,9,40,2, 2,0,23,1; 3,4i .! 7,4i 5,4j 5,6;,43,Oi 38,5 40,7i 38,4,64,0,
! 27 ! 21,3! 37,51 37,0! 37,5! 28,8! 30,8! 21,5! 24,41 35,2! 24,6! 39,4 37,8! 28,3! 21,01
! !---~-!-----!-----!---~-!-----!-----!-----!-----!---~-!-----!-----!-----!-----!-----. !




PLlNIOTiETRIE DU :~OIS DE JUILLET 1963
Ta.bleau 28
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-
IDateslP 11 IP 12 IP 13 !P 14 IP 15 IP 16 IP 17 !P 18 IP 19 IP 20 IP 22 !P 23 IP 24 !
!-----I-----!-----!-----!-----!-----I-----I-----!-----!-----I-----I-----!-----I-~-!
! 1 1 .! II! !.! .! ! .! ! ! ! 29 , 21
i , , , , l , , , , , l , , ,
i 4 i 5,2 1 7,8i 8,6i 6,5i . i 1,8j 0,2i 0,1i 0,2i 2,8i ! !'!
! 5 1 5,2! 34,2! 6,0! 4,9! 15,0! 17,21 8,8! 2O,0! 33,0! 4,5! 15,1! 25,9! 51;11
l , , , l , l , , , , l , , f
i 6 1 11,Oi 10,4i 22,1 1 35,8i 11,6i 10,7i 18,1i 63,4 1 45,5! 44,9i 32,8i 50,4j 6,3j
! 7 1 16,2! 2,4! 5,7! 7,01 1,6! 14,3 1 4,5! 4,3! 1,2! 41,8! .! 0,4! 0,8!
, l , l , , l , i , , il' 1
i 9 i 57,9i 27,4 1 69,1j 54,1i 33,6i 27,6 1 28,5i 26,8 1 27,9i 53,1i 13,1i 11,8j 24,2 1
! 13 ! 1, 2! 0,4 ! 1,8 ! I.!.! 1 1 .! ! 0, 6! 0, 7! -"~' 1
, , , , ! i i , , 1 i , , , 1
i 15 1 . 1 1 ! 1 4,5i 17,4 1 17,Oj i 0,6i i i i 2,2i
! 16 ! 1,2! 1,4! 1,0' 0,8! . l ' ! ! .! . 1 ! I.!
, , i ' 1 i , i , , 1 l , 1
i 1;1 1 23,5i 21,3i 20,8 24,5i 12,5i 21,Oi 20,4i 36,7i 31,8i 22,8i 20,Oi 19,3i 17,5i
! 18 ! 0,4! 3,5! 4,8 2,5! 0,11 1,6! 0,4! 0,1! 0,8! 0,3! .! .! !
, , " 'i! l , , l , , ,
19 i 11,5i 3,1i 8,5 5,3i 1,8i . 1 '! . i . i 1,2i 4,3; 8,5i 0,8i
22 ! 19,8! 22,1! 12,2 15,6! 16,7! 5,3! 19,5! 2,1! 10,51 5pOl 3,0! 16,6! 10,8!
! ! 1 ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! f24! . 1 . 1 .! . 1 .! . i .! . 1 .! .! 0,4- ! 2, 7 i 3, 2f
26 1 47,21 44,0! 55,2! 46,7! 18,9! 13,0! 26,1! 6,5! 4,5! 15,2! 3,4! 5,1! .!
l , , i , , , , , , l , , ,
27 i 19,4i 20,5i 19,1; 16,Oi 10,7! 13;3i 27,6i 35,5i 33,1i 38,5! 18,1i 8,7; 3,Oi
!---~-!---~-!---~-I----.-!---.-!---~-!---~-!----.-!---~-!---~-!-----!---~-!---~-f
, , , 1 i i , , il' , i f
======i:2~;~i2~~;~i:~~;~i:2~;Zi2:Z;~i2~~;:i2Z~~~i2~~:~i2~~~2i:~~;2i22~;~i2~~~2i2~~;2l
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138,7! 7,8! 46,3! 32,5! 49,91 70,2! 40,0! 50,8! 49,3! 43,5! 38,71 19,4! 17,8! 30,0!
1 i i i IIi 1 1 1 1 1 l , 1i 0,6, , i i ; i ; i i i i i ; i
• a • • • • • • • • • • • • •
! ! ! 0,6! ! 1,4! 0,2! ! ! 2,0! ! ! ! ! !
, 1 l , r , i , , r r r , 1 1i i i O,5i ; 0,4; 0,3; i 0,5; 0,6; i i ; i i
. . . . . . . . . . . . . . .
! 9,1! 1,2! 1,6! ! 3,2! 2,3! 1,5! 6,4! 1,3! 7,4! 5,3! 4,8! 4,2! 5,7!
1 1 1 1 1 l , 1 1 l , 1 1 1 1i 3,3i 5,Oi 15,7i 3,Oi 9,8i 24,4i 1,4i 4,4i 22,6i 4,8i 7,1 i 6,Oi 5,2i 8,5i
! 42 , 4! 3 2 , 4 ! 20 , 2! 34 , 5! 19, 1! 9 , 8! 14, 1! 3°,7! 21, 9! 35 , 8 ! 29, 3! 27, 5! 25 , 6! 23,°!
r , , , , l , 1 l , l , , , ri 17, 6 i 7 ,5 i 15 , 4 i 23,°i 20, 5! 17, 8 i 36, 5 i 14, 1 i 8 , 9 i 16, 5 i 12, 3 i 15 ,°i 13 , 4! 15 , 3 i
! O,6! 7,0! . I! !
'1 'l' 1 i 1 1 1i 23,3i 65,4i 26,5 1 56 ,Oi 21,7i 26,4i 37,5i 25,4i 30,8i 27,5i 34,2i 41,Oi 39,3i 43,Oi
! 8,6! 40,5! 11,7! 4,0! 8,51 8,6! ! 11,1! 18,5! 9,6! 12,3! 20,1! 18,4! 11,6!
!-----!-----!-----!-----!--~-!----.-!-----!---~-!-----!---~-!---~-!-----!-----!-----!
1 IIi' , i Iii 1 il' 1i144,2 i 159 ,8 i138,3 !160,°i134,5 i160 ,°!131 ,°i143 , 4 i 155 ,9 !145, 1 i139 , 2 !133,8 i 123,9 i 137, 1 i
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
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! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 P ! 0,4! 3,4! 2,11
, , , , " """"i i , ; i; i i i , ., 0,6; ; 1,5;
. . . . .. .
! ! 1 ! !! ! 1 Il! 4,5! 1,0! !
, , , , " " 43 ','0 !! , r , , 1i 45,0, 52,6; 24,6; 24,1i 3,7i 1,0 1,4 31,8! 35,Oj 1,7i 27,1; 59,2, 34,8!
! ! 1 !!! !!! 1 1,11 ! 1,11
, ! r " '!" l , ri ! i 1 i i! !! i i 1,Oi 1,1i 0,4i
! ! 1 ! 1 ! 11! ' ! ! 0,3 ! 1
, ! ' ! ' " !!'" 1 ri ! , ! i ! 1 ,! 1,3! 0,2i i
! 1 ! 1 ! !! 1! 1 1 1 0,51 1
, ! 1 ! l '! !! l , ! l ,
, ! ' ! ! !' !! 1 i 1 1,0; 0,4i
! ! t ! ! ! ! ! ! II! 0,31 0,71 0,8!
, , l , "'f if! 1 r il' ,
i 5,9, 6,2i 0,7i 1,Oi 3,2i 5,2i 1,3i ! ! i 4,3, 1 O,1i 14,3i
1 6,5! 7,7! 1,8! 1,4! 3,51 4,51 2,21 5,5! 5,5! 5,41 5,61 24,5139,51 42,11
r ! r 1 r , 1 i , 1 r 1 1 r ,! ' ; ! i 3 , 2 i 5 ,5 ! 2, 1! 1 i 1,°i 1 6,4! 28,8!
! 7,81 15,6! 25,0! 8,5! 5,5! 14,0! 10,41 26,1 34,3! 39;01 5,6! 18,5! 2,31 1,51
i , , , , , " "" 1 ri 31,6i 33,5, 34,7i 30,5i 8,2i 9,7i 10,5i 44,5 36,5i 25,4i 7,3i 29,Oi 4,3i 0,9i
! !! ! ! 5,3! 1 1 .1 1,51
, i i ri' , '" 1 1 ri 64,6; 69,5; 55,6; 59,3, 24,6i 39,7i 45,8i 73,5 50,8i 60,Oi 29,5; 1,5; 14,2; 1,5;
. . . . . . .. .
! 21, 7 1 26, 4 ! 16 , 21 18 , 5 1 6°,41 49, 51 47, 6 ! 1 2, 5 1 6 ,7! 40, 9 1 48 , 6! 37, 4! 49, 8!
1-----1---~-!---~-r-----r---~-I-----!---~-!---~-!---~!-----I--~-!-----!-----I-----l
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Ta.bleau 31
_=_~-=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=-=-=-=-c_=-=~_=-=_=-=_=_=_=_=_ =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
!Dates! E 1 ! E 2 ! E 3 ! E 4 ! P 1 ! P 2 ! P 3 ! P 4 ! P 5 ! P 6 ! P 7 ! P 8 1 P 9 ! P 10!
1 __• __ !-----!-----1-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!i ! o! ! ! ! ! ! ! ! -! ! 1 ! ! ,! 1 ! 4,6! 6,7! 8,6, 20,5! 9,7, 3,5! 14,1! 12,7! 9,0! 6,4! 8,6 10,3! 9,8! 8,21
! 3 ! 63,7! 51,2! 57,5! 75,4! 62,4! 60,7! 73,8! 67,1! 55,6! 60,6! 54,3 62,4! 71,4! 62,0!! ' , , , , , , , , '1 1 r 1
1 5 i 27,4i 19,2i 15,5i 9,6i 14,3i 14,0, 2O,Oi 15,4i 17,7i 26,5i 24,7 19,8i 21,41 12,6%
! 6 ! 18,2! 30,5! 45,2! 7,0! 26,6! 24,7! 18,8! 33,8! 5O,7! 27,4! 40 ,0 37,2! 41,0' 18,3!
! ' , , , , , , ! , " '"
! 7 i 0,5i 0,5i 0,5i ! 0,6, 0,4, ! i !! 1 i i
! 8 , ° 6! ! 10 2! ° 5! 10 0' 16 4! 8 4! ° 9! 1 2!! !!!! l ', ,',', '1 " " ',', , , , , !
, 9 i 30 :1i 11,9i 30 ,8i 19,5, 29,5-i 16,2i 8,9, 30 ,9i 20,6i 29,5i 24,2 18,6i 20,4i 17,3!
: 13 ; 11,4; 21,2; 7,5; 0,5; 12,8; 10,3; 13,3: 11,9: 14,2; 14,3; 19,8 16,4i 18,6i 10,3;
! 17! ! i 3,Oi . !! ! 1 !!
! 19 ' 2 2' 15 O! 18 6! 4 O! 22 8' 156! i 19 7' 22 9' 2 9! 16,8 11 4' 13 2! °,9! ,',',',' i " f, ,',',', 'i' 1
! 21 ! 12,0; 13,5, 13,2; 22,Oi 13,1i 23,0; 1~,8; 16,oi 16,5i 12,7i 13,21 14,oi 12,6i 20,0
! 23 , 293! 9 4! 14 3! 160' 19 1! 13 l' 16 l' 25 5' 20 4! 328! 12 6! 16,3' 13,9,! 28,0
, "1""' "' " '1 ,! '1 '!
! 24 , 19,2; 18,4; 22,6; 20,5; 25,7, 23,7, 24,5; 22,51 22,4! 20,0! 21,31 19,5 23,2i 18,8
'25 ! 2 7' 1 3! 2 5! 2 5! 2 6' 2 7! 2 6! 2 4! 2 1! 2 5! 1 8! 1.,6 1 4' 1 7'! ,'!','!','!'!'!'!'!" f, ,i'i
! 26 i 1 1,4, ! . ! ! 0,3! 0,2% 0,4 1,21 !
! 27 , 2 2! 58! 2 7! 10! 1 7! 10 2! 1 8! 3 4' 1 9' 3 2! 4 6! 5 3 4 9' 1 6'
, ,',',',',',',', 'i '1 " ',' 'i'i
! 28 ! 14,4, 6,0, 13,6i 15,Oj 10,9, 9,8, 2O,7i 7,61 5,3! 13,oi 14,2! 12,6 15,0! 19,0!
! 2 ' ° 5' ! l , , , , , , " !!! 9 ; ,; ,0,7; 0,7; 0,5; 0,4; 0,5; 0,5; 0,3; ; _; ."
,30 ! 0,9i 28,oi 1,6i 7,oi 2,6i 0,8Ï 5,2i 5,oi 2,41 16,31 13,7! 24,01 21,6i 3,1i




PLUVIomETRIE DU MOIS DE SEPTEMBIŒ 1963
r~f.lableau 32
-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-!Dates!P 11 !P 12 1P 13 !P 14 !P 15 !P 16 !P 17 !P 18 !P 19 !P 20 !P 21 1P 22 1P 23 1P 24 1
!-----1-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----1-----!-----!-----!-----!-----!
1 ! 11,0! 14,8! 9,5! 12,4! 14,3! 48,9! 50,0! 32,4! 18,31 21,5! 35,5! 3,7! 39,4! 13,51
! r 1 r 1 1 1 1 1 IIi 1 1 1 1
! 3 1 46 , 5 i 58 , 4i 75,7 i 84 , 41 3°,4i 20 , 9! 32,3 i 58 , 1 i 63, 5 i 69, 5! 17, 8 i 6, 5 i 15, 5 i 6 , 4 i
1 5 ! 5,0! 8,41 9,3! 2,7! 45,3! 31,4! 40,3! 24,5! 26,5! 11,7! 32,5! 43,5! 65,4! 71,8!! 6 i i i i i i i i i i IIi 1 i
! ! 7,Oi 10,2i 8,3i 7,3i 16,4i 17,5i 28,4i 13,1i 5,6i 6,4i 21,3i 25,8i 9,9i 55,oi
! 7!! ! !!! 5,4! 5,9! 2,41
! 8 'Ii i 8 i i 1 i 1 11 i! i i ,Oi 5,1i i 0,5i 0,7 0,5i
! 9 ! 12,61 15,7! 13,51 14,8! 30,9! 37,3! 43,1! 10,5! 18,01 20,3 33,5! 13,5! 18,4 2,61i 13 i 1,3 i 2,°i 1,5 i 1,7 i 19,7; 48,9 i 41, 1i 15,4 i 9,9 i 50,8 i 60,6 1 42,8 28, 1i
! 15! 1 ! ! ! 1! !! 0,1!
! 1 ! ! ! i 1 fIl l'!! 17 i ! ! ! j 4,2j 4,1j 6,Oi 1,2i 4,1j 2,4 5,3i 3,2 2,1! !
! 19 ! 1,2! 1,1! 1,3! 1,0! ! 9,3! 8,4! 13,3! 1,6! 6,3 9,H 5,8 3,6! 1
1 1 fil 1 1 1 " 1 1 1i 21 i 25,9i 27,5; 21,4i 19,6i 13,5i 16,7i 18,9j 24,7i 18,0! 21,7! 15,3i 33,0 3,7i 25,2i
! 23 ! 13,01 7,6! 22,1! 25,4! 5,9! 16,8! 14,9! 9,3! 19,2! 16,9! 18,5! 24,1 35,1! 35,8!! i 1 i 1 1 IIi 1 1 1 1 1 1! 24 ; 20,Oi 22,4; 19,2i 16,8; 36,1; 27,9; 22,0; 28,0; 22,0; 21,3; 28,3; 77,1 42,6; 35,7j
! 25 ! 1,8 ! 2 o! 1 2! 1 5! ! i i 4 O! 4 1! 2 7!! !1 1 ,'1', '1 ! 1 1'1'1'1 1 1 1
! 27 i 0,6j 1,11 0,9i 1,0; 1 6,91 9,5i 2,51 3,oi 0,6i 4,7! 4,1 12,51 25,21
! 28 ! 13 1! 15 41 12 7! 11 6! 10 5! 270! 32 4! 23 6! 2141 17 3! 287! 11,6 1 11 6! 48 4
1
! l'!'!'!'I'! '! '! '1 '1 " '! '1'1
! 29 i ! ! 1 i ! ! 1 1, 4i 1, 1 i °,7 i ! 1 i !
1 30 ! 1;3 ! 1 9! °3! ° 2! ! ! ! 8 5! 19 8! 7 4 f ! ! ! !1 ! ! '1 'l'! ! ! !'!'!'i ! ! ! !
----- -----,-----,-----,---~,-----,-----,-----,-----i-----,-----,-----,-----,-----,! ! ! . . . . . . . . . . . . .
! !160;31188,51196,9!200,4!227,2!313,6!347,3!278,5!261,2!226,71301,3!318,4!309,3!350,6!
! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! 1 ! 1 ! ! 1
-=-:-=-:-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:=-=-=-=-=-=.:-=-=-=-=..... =-=_..=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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IDatesl E 1 1 E 2 ! E 3 !E 4 !P 1 !P 2 ! P 3 !P 4 !P 5 ! P 6 ! P 7 ! P 8 ! P 9 !P 10
1-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----1-----!-----!-----
! 1 1 8,5! 17,5! 19,7! 13,0! 13,4! 17,6! 6,3' 20,2! 19,0! 12,4! 19,2! 16,3! 18,1! 18,5
! ' , l , i ' i """! 3 i 1,Oi 0,3; ; 2,5i ; 1,3i 1,3 i i 1,Oi 0,5i 0,3i 0,2i 0,7
! 5 ! 36,8! 67,6! 44,7! 27,0! 41,11 36,5! 34,1 41,7! 50,9 1 40,5! 56,7! 54,3 1 58,5 1 29,4
, , , l '. ' ." """i 7 i . 0,4i ! i i i i i i 0,3; 0,1i i
! 9 ! 35,8! 20,5! 30,7' 26,0! 32,8 28,5! 20,7 36,3! 25,01 34,6! 23,11 25,4 22,7!
! ' ! l ,r , i' i i ,
! 10 i ! 0,3! 13,2i ; 1,5 12,1i 3,Oi 1,6i 0,1i Oy5! 0,2 0,3i
! 11 ! 2,8! 4,0! 1,4! ! 2,3 0,9! 6,3! 2,4! 1,5! 0,6! 1,0! 3,8 5,2!
1 i il" i"'" i! 12 i 3,4i 3,4; 1,5; 3,4; 3,4 4,1; 6,2i 3,7i 3,2i 3,6i 3,Oi 2,8 2,5;
! 15 1 2,2! 1,8! 1,4! 3,0! 1,61 1,6! 4,3! 2,3! 2,1! 2,0! 1,2! 1,6 1,3!
! ' , if' i' i i i ! ' , , i
! 17 ! 10,8i 16,5; 0,1i 1,0; 1,8; 0,4i 4,1; 4,1; ! 9,8, 17,4! 14,6; 16,3;
! 18 ! 5,2! 19,5! 7,2! '3,6! 21,4! 2,5! 5,8! 11,9! 9,01 13,1! 17,4! 20,0!! , , i i i i , , i i i i i i
! 19 ; 8,4i 2,5i 1,2i 16,4i 2,6, 0,9; 11,0, 3,Oi 6,5, 9,3; 2,4i 1,7; 2,1i
! 20 ! 0,8! 3,8' 1,7! 0,5! 1,8! 1,2! 1,6! 4,9! 3,6! 1,9 2,5! 2,7! 1,8! 4,5!
! " fi'" i i 1 l , ,! 21 i 32,5; 19,0 43,6i 37,0; 40,7; 55,3i 13,3, 38,7i 44,8; 31,0 34,0; 29,6; 33,0; 25,3i
! 23 ! 11,8! 8,2 5,6! 4,5! 8,8! 3,5! 0,7! 9,5! 13,0! 12,4 12,0! 9,8! 11,6' 10,6!
! '! '" 1 1 " 1 i ,! 24 i ! 0,7i 4,Oi 0,3i 0,6i 6,5i 1,9i 0,8i i i 3,Oi
! 25 ! 12,4! 2,8 6,5 ! ! 14,51 13,2! 1 5 ,°! 3,5 ! 8,3 ! 4,2 ! 3,2 ! 2,9 f
! r' '!' r ! , l , " ,
! 26 ! 1, 5 i 1,3 , 1, 2i ! 1, 5 i 1,°i ! 1, 5 i 1, 4 i 2, 2 i 2,3 i 1,9 i 1,9 2, 8!
! 28 ! 3,1! 14,4 1,11 2,0! 1,3! 2,3! 9,4! 2,2! 2,3! 6,1! 9,9! 5,0! 2,4 7,21
rI' " l ' , , , ! 1! 29 ! 8,8i 18,0 3,6i 10,6i 2,9! ! ! 9,Or 6,8i 6,5i 17,9i 16,1, 19,2 r 9,0!
! 31 ! 3,or 7,0 7,9! 2,0! 7,0! 6,7! 3,4! 5,0! 6,4! 4,4! 3,4! 4,8! 5,9! 2,5!




PLUVIŒ:ETRIE DU l~OIS D'OCTOBRE 1963
Tableau 34
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-
IDates! P 11 ! P 12! P 13!P 14 IP 15 !P 16 I·P 17 !P 18 !P 19 !P 20 tp 21 !P 22! IP 23:iP 24 !
!--1---~-! -----1---~-1----1--~- 1---.- 1----- 1--~- f ---~- 1--~- ---.,.- 1---~.-~-~ r
1 f f f f f f f f , , f f !1 . 14,2 i 16,4i 11,8 1 15,0 i 5,3i 22,5; 39,1 i 3,1 5,3! 11,2 21,9 3,5i 11,5i 25,7 11 !
.1 3 1 ! ! 1 ! ! 1 0,3 1,71 4,6 2,61 2,01 3,61




1 5 27,6 1 3O,5i 27,7i 28,3i 43,5i 39,1 37,9 i 40,6i 30,3 48,8 i 42,6i 46,3i
! 7 1 ! ! ! 1 ! 1 1 1 ! 1
! , f , f , , , , r 58,5
, ! ,
1 8 63,6i 68,2i 49,6 i 46,6i 30,4 56,0 44,3i 29,4 37,8 i 27,8 i 42,0 i 29,7 ! 32,9 j
! 10 1 ! ! 1 49,1 30,5 42,1 ! 1 '1 31,7 O,7! 1 1,71, , f , , , , 1 1 1 f !
· 11 2,7i 3,4i 6,2i 4,5i 5,5 20,1 19,7i 1,4 0,8i 18,9 1 1,1i1 ! 1 1
1 12 1 4,5! 5,11 2,71 1,9 1 21,7 13,61 18,5 ! 7,4 6,7! 3,71 14,1 ! 17,0 ! 11,91 26,4!, 1 , f f f f f , r , , f 1
· 15 2,5! 3,1i 2,1 i 2,3i 15,° 1 36,1 i 40,3i 4,6 3,2i 4,1i 33,5i 12,0 ! 8,9! 2,9 !1 1
1 17 1 11,51 9,4! 5,2! 3,7 1 1 1 1 4,0 3,5 1 0,81 ! 1 ! 0,51
! 18 1
, f , , ! f , ! , f , f 1
1 ! O,1i 0,5 i 0,3 ! 0,2i ! 55,1 i 65,8! 0,5! ! 62,4i 16,0 i 26,7 i 0,5!
1 19 ! ! ! ! ! 18,71 25,9 ! 37,11 6 6' 13,1! 18,4 33,01 15,41 6,9 1 25,5!,
1 ! f , , i f , , f f 1 f !
! 20 1 2,0 i 3,1 ! 1,2 ! 1,8! 10,3i 4,9 i 13,3 ! 1,3 0,8i 2,2i 1,7 1 5,5i 1,7 !
! 21 ! 35,1 ! 38,5! 39,4 ! 34,91 21,7 ! 19, 1! 30,01 17,4 29,51 31,4 17,41 30,51 13,61 37,7!
1 ! , , , , , , f , 1 f 1 !
· 23 0,1 i 0,4i 0,2i 0,1 i 19,3i 9,Oi 12,5 i 1,4 4,3i 5,°1 5,1 1
.
! ! 1 ! 1
! 24 ! 1,8! 2,3! 1,3 1 1,6! ! ! ! 6,4 °6,81 4,7! ! 1 ! t
! ! 1 1 ! ! f f 0,9 f ! , , f 1 f! 25 ! ! ! ! ! 3,4i 6,3 i 1 4,1 i 1,5 i 1 2,3i
1 26 ! 1,2! 1, 5! 1, O! 1,3 ! 9,0! 6,1 1 15,0 ! 4,2 1 ! 1 !! ! i , f , , , f f , , !
! 28 1 6,Oi 4,5i 3,4i 2,2i 5,0 i 7,9 i 19,0 1,9 2,7i 3,5 5,5i 8,7i 1, ° i 1,21
! 29 ! 12,5 ! 16,4 ! 14,1 ! 12,2! 14,3! 16,9 ! 25,5 12,0 5,3 1 17,0! 0,8 1 ! 1, ! 1 f f f , , f , , ! f
· 31 2,Oi 3,21 1,8 ! 1,4; 16,0 ; 19,7 ! 35,6 3,1 3,0; 2,3! 14,5i . .! ! 1 ! 1
1-----1-----!-----!-----1-----!-----1-----1-----!-----1-----!-----1-----!-----1-----!-----!
! i , , f , f 1 f f f , , 1 l ,
1 i 187, 4 i 206, 5 i 168 ,°i 158 ,°i 288, 2 i388 , 8 i 49 6, 6 i 139 , 6 i 165, 1 i 147 , 8 i 382,8 i 201 , 2 i 161 ,4 i 208 ,9 i. . . . . . . . . . . . . . .
l.=_=_=L=_=-=L=_=_=L=_=_=L:-=_=L=_=-=L=_=_=L=_=_=L:_=-=L=_=-:L==_=_=L=_=_d..=_=_=:!__·__:c_.:·..L=_= ....-::!...
BASSIN DE LtAVEA
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Tableau 35
-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-















1 i il' 1 i r r , i r r ,i 8,3i 8,8; 8,1; 7,Oj 8,0 j 8,1i 7,3 j 9,8 i 10,2; 8,6; 9,4; 8,3i 8,5 i 8,2
· . . . . . . . . . . . . .
! l ! 1,4! 1,0! 2,3 1 0,7! ! 0,8! 0,8!! !!
, i i ri' i , , , , 1 l ,
! 18,9! 7 ,7 !23 , 2 i 51,°!28,2 ! 44,°i41 ,7 !28,3 ! 19, 1! 16,8 i 13,8! 9,5 !12,7 i
! 3,0! 10,5! 0,8! 2,4! 0,9! 1,4! ! 1,7 1 1,1! 6,0! 9,1! 9,4! 7,6 !
il' , , , l , , l , , 1 1i 7,9; 3,0; 9,1 ; 3,4;10,2; 7,7; 5,2 j10,7 i 9 t 7 r 0,7; 0,5; 0,8; 0,6 i
· ..
l l 7,3! ! 4,0! !! 1! 8,1! 9,0! 9,5! 8,7 !
, , r 1 i il' i i 1 i i 1
· 52' 45&13'153'26' 21'28'16' 51' 31' 19' 21'23" 30, , , , , ., , , , , , , , ,
!-----!-----'-----l-----l-----!-----l-----l-----!-----!-----!-----1-----!-----!-----
1 r i i Iii i 1 il' , 1
; 43,3; 41,8;43,9 i 84,1;52,2 i 64,0;57,0 ;52,9 i 46,0; 43,3i 43,7; 39,6,40,4 i 4'"(,8
· . . . . . . . . . .. . . .
- =-=-=-=-=-=-=-=-=-=. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--.. =-=-=-=-=-=-=-:::-=-
BASSIN DE LIAVEA
PLUVlmmTRIE DU MOIS DE NOVEWœRE 1963
Tableau 36
~=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
!Dates!P 11 !P 12 !P 13 ! P 14! P 15!P 16 !P 17 !P 18 lP 19 IP 20 !P 21 !P 22 !P 23 !P 24 !
1-----!-----1-----!-----!-----!-----1---·--!-----!-----!-----!-----f-----l-----1-----!-----!
! 1 ! 12,7 ! 13,8f 11,4 ! 10,91 11 ,0 ! 18,3 ! 27,41 11 , 1 1 10,7 ! 9,3 ! 15,7! 10,5 ' 20,0 ! 11,5 1
! 3 ! 1 ! ! ! !
, , ! ! , , 11,8 !
,
1 ! ! 1 1 1 ! 10,Oi 9,Oi ! 1 0,6i 8,9 i ! 4,2i
1 5 ! 7,41 9,21 7,61 8,5! 9,0! 4,2! 11 ,3 1 53,0 ! 53,7 ! 52,5! 6,0 ! 2,0 14,1 ! 17,61
! t ! ! 1 ! ! ! ! ! 1 1 ! 28,5
, ,
6 " 0,5i 28,8i! , ! ! ! ! ! ! 1 ! 1 1 !
"! 10 , 14,1 ! 12,7 ! 13,51 11 ,6 ! 13,81 5,41 3,21 ! 0,8! 2,7 ! 4,01 20,0 17,5! 36,81
! 1 1 1 ! 1 1 ! ! ! ! ! , ,
! 11 ! ! ! ! 1 1 ! 1 1 ! ! 4,6i 2,9".
! 13 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0,5!
! , , , , 1 1 1 , , , 1 ! ,
! 18 8,3 ! 7,2i 6,4i 5,2i ! 1 ! 3,Oi 3,5 i 4,Oi ! ! 0,8! 5,4
19 ! ! ! ! 11 ,9 ! 12,4! 13,01 4,4! 5,6! 4,7! 12,3 ! 5,0! 6,1 1 3,4, , , , ! ! ! , , , , , ,20 1,3 i 2,0 i 4,0 i 4,9i ! ! ! 8,1 i 15,7; 17,4i 3,5i 0,6i 8,8;
" ".-----!-----!~-~!---~-!-----!-----!-----!-----!-----!-----!----- !-----!-----!-----!, , , , t r , , , , r r , !
1 43,8 i 44,9i 42,9 i 41,1 i 45,7 i 50,3i 63,9 i 79,6i 90,Oi 91,2, 46,9 i 81 ,3 i 64,7i 119 ,4!
! ! ! ! 1 ! ! ! 1 !
! ! ! ! ! ! ! 1 1 1
! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! !, f , , , , , r i 1. . . . . . . . . . . . . .
-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-:-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
BASSIN DE L'AVEA
PLUVIOl.1ETRIE DU HOIS DE DEClMBBE 1963
Tableau 37
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
IDates! E 1 ! E 2 ! E 3 ! E 4 ! P 1 ! P -'2 ! F 3 ! P 4 ! P 5 ! P 6 ! P 7 ! P 8 ! P 9 ! P 10!
!-----!---~-!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!---~-!-----!---~-!-----!-----!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
, 16 ,20 , 2, 27, 3 , 18 , 4, 23, 7, 18 , 6, 20 , 0 , 13, 2, 18 , 2, 22, 3, 21, 5, 23, 0, 26;0, 24, 6, 16, 8 ,
. . .. .. . .. .. .. .. . .. . . . .. .
! 20 ! 5,7! 3,1! 2,9! 1,4! 5,6! 6,9! 15,4! 4,3! 2,5! 3,4! 2,6! 3,0! 2,9! 1,7!
! !---~-!-----!---~-!---~-!---~-!-----!---~-!-----!---~-!-----!---~-!-----!-----!-----!
, , , l , i i i , , i i , , , ,! i 25, 9! 30, 4! 21, 3! 25, 1! 24, 2! 26,9 i 28 , 6! 22, 5! 24 , 8! 24 , 9! 25, 6! 29 ,°i 27, 5! 18 , 5!
-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
BASSIN TIE L'AVEA
PLUVIŒ:iETRIE DU T10IS DE DECE:BRE 1963
Tableau 38
T=-=-=T=-=-=~-=-=T=-=-=T=-=-=T=-=-=T=-=-=T=-=-=T=-=-=T=-=-=T=-=-=T=-=-=T=-=-=T=-=-=T=-=-=T
"Dates" P 11' P 12" P 13" P 14" P 15' P 16' P 17' P 18" P 19' P 20" P 21' P 22' P 23' P 24"1-----!---~-!---~-!---~-!-----!---~-!-----!-----!-----!---~-!---~-!---~-!---~-1---~-!---~-1
, , , , , y , , i , , , , , ,
16 i 21,4; 23,2; 24,8; 20,7; 23,2; 30 ,5i 29,7; 15,9; 18,5i 13,7i 31,4i 17,5i 17,2i 14?7i
17 1!! ! 1 ! 0,51 1
y, i YI' , !
18! i; i!, i 0,4i !
19 1 1! 1 1 0,6! 1
, , i i , " '"20 ; 1,3; 2,4; 4,6; 3,0; 7,3; 5,4; 3,9, 2,2; 2,3i 2,6; 5,1; 35,6; 38,8; 1,3;
. . . . . . . . . . . . . . .
30! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ° 6 ! !,
1---_-!-----!---_-!-----1-----1---_-!---_-1---_-!-----!-----!-----!---_-!---_-!---__ !
y , y i i i , Y , , , y , , r



















































1 11 DATE DES RELEVES! TI! T 2 ! T 3 ! E 5 f
,-------------------1------------,------------.------------,----------,
1 21 Juin ,Pose f Pose i Pose i i
, 2 Juillet i 19,0 i 45,5 ,50,8 i f
. 10" i 198,7 ! 95,2 i 88,6, f
21" 1 détruit f détruit i 41,9 i 1
30" ! 39,5 1 21,0 ! 64,2 i !
11 Ao'dt ! 45,0 1 47,0 ! 22,9! !
1 21 " ! 17,2 1 5,7 0,1 Pose!
J 28 " ! 80,5 !
1 30 " 1 1 1 56,7
1 1 Il!Septembre 112,2 96 5! 5" ! !'!
: 11
9
: 125,5: 115,5 : 158,2
! ! 1 21,6
! ~~:: 82,7 1 99,5 1
i 30 " : i 102,2
! 3 Octobre 137,6 1 125,5 1
11 " 1 1 70,6
13" 115,4! 105,8 1
20 " ! 1 30,°
23" 47 , 5 ! 60,9 1
27 " f!
1 11 28,4 !
1 1r 49,7 1
1 1 12,0 6,0
r 26,4 r !
r 0,1 1 !
1 ! 0,6 1
! 16,2 r !
! ! 24,5 ! 8,0
1 1 18,0 ! 38,9
! 21,6 1 !
! 1! ! 33,0
J------------------- ------------I------------I------------!----------!
606,9798,8828,1IHauteur totale du11er Aodt 1963 au
131 Décembre 1963
! !!.. 1
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
